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H A B A N A . 
TELEGRAMAS DEL SABADO POR 
L A NOCHE. 
NACIONALES 
Madrid, Í $ d e diciembre, 
E L GOrUBRNO H IOS TON S A B L E 
Aseguran personas caractarisadas qae 
los nombramientos de secretarios para 
constituir en Cuba el gobierno responsa-
ble, so aplazarán hasta que liflga? i la 
Habana don Elíseo Giberga, 
C A M C I O S 
En la Bolsa sa han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-50. 
TELEGRAMAS DE HOY" 
Madrid, 20 de diciembre. 
E L GENIÍKA.L MAJUN 
Ha sido aceptada la dimisión que había 
presentado el Gobernador General de 
Puerto Rico, señor General Marín. 
DOS M I L O A IÍA.BLNEKOS. 
Están dispuestos á embarcar para Cuba 
y lo efectuarán muy pronto, dos mil cara-
bineros-
LOS INTEGRISTAS. 
En una reunión celebrada en el diario 
integrista E l S l y l o F u t u r o , el se-
ñor Nocedal prenunció un discurso muy 
v'olento contraía concesión de la autono-
mía á la isla de Cuba. 
EL G O B I E R N O RESPONSABLE 
Dice L a C o r r e s p o n d e n c i a de 
E s p a ñ a que no influirá para nada 
en los nombramientos de secretarios res-
ponsables de Cuba el Gobierno de la 
Metrópoli; pues éste dejará dicho asunto 
a] arbitrio del Gobernador general. 
DON J O A Q U I N R U I Z 
La prensa refléjala profunda impresión 
que ha causado en la opinión pública la 
muerta violenta del Tenients Coronal de 
toenieiros don Joaquía Ruiz. 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, diciembre 18 
LOS FONDOS ESPADOLES 
Según telegramas de París, los valores 
españoles siguen raantoniéndose muy fir-
mes. 
V O N B I S M A R K 
Un telegrama de Eamburgo asegura 
que la salud del Príncipe von Bismark 
decae rápidamente, lo cual se hace pa-
tente tanto en la parte física como en la 
parte intelectual del grande hombre de 
Estado alemán. 
TELEGHAMAS DE HOY 
Nueva York, 20 de diciembre. 
BN MEJICO 
En v.na corrida de toros celebrada en 
Goadabjara. Méjico, un toro saltó la ba-
rrera, y dió muerto á tres personas, h i -
riendo á varias más. 
BIS CFHNA 
La c u a d r a rusa del Pacífico septen-
trional establecerá en Port Arthur sus 
cuarteles de invierno, coa permiso del 
emperador de la China-
En las capitales de Europa se cree que 
la ocupación de dicho puerto por los rusos 
sera pírraanente. por lo cual los periódicos 
de Londres demuestran la urgencia de 
dar protección eficaz i los interesss b r i -
tánicos en la China. 
BN I T A L I A 
So anuncia qae se ha exp9rim;nf.ado 
en Italia un fuerte terremoto. 
L L E G A D A 
Ka llegado procedente da la Habana el 
vapor S e y n r a n < j a , 
V I S I T A A Ü Ü B A 
El diputado por el estado de ü t ah , Mr. 
Eing. irá á Coba estraoficialmente para 
inícrmarse de la situación da la isla. 
O P I N I O N D E L H E R A L D 
E l /Y^í-fl/c/. opina que el qnsrsr ían-
íarrecear con España, ahora que esta na-
ción hace cuanto está en su mano para 
dar libertades á la isla do Cuba y por ci-
mentar la paz. es un deterélito cara les 
Estados Unidos, 
(Quflnprohihida 1n reproducción (U 
lo? tf irorgynas g,,, nnlrrrden, C(m arregle 
al anirulo 31 de la Ley de Propied/'d 
Intelectual,) 
EL TENIENTE CORONEL EOIZ 
Los rumores quo v e n í a n c i rcu-
lando en estos d í a s se han cou f i r -
mado desgraciadumente. E l Te-
niente Coronel de Ingenieros don 
J o a q u í n Ruiz ha sido i m p í a y des-
lealmente sacrificado por los rebel-
des dé esta provincia de la Ha-
luna . 
Agrega el rumor p ú b l i c o que 
t a m b i é n lia sufrido i d é n t i c a suerte 
el cabecilla Arangureo . 
No era para nadie un mister io 
que, <¡n v í s p e r a de ser des t i tu ido 
de su mando el cabecilla N é s t o r 
Aranguren por v i r t u d de su dispo-
sición ii acogerse al ampl io y ge-
ueroso i n d u l t o de E s p a ñ a , acep-
tando la nueva legalidad a u t o n ó -
mica, hubo de comunicar tales de-
seos á caracterizadas personas de 
esta capital . El Teniente Coronel 
Ruiz que, en otra é p o c a h a b í a te-
nido á Arangureu , como empleado 
en las obras del canal de Albear , 
á sus inmediatas ó r d e n e s , era, en 
pur idad, la persona mejor indica-
da, para fac i l i ta r al arrepentido 
cabecilla los medios de efectuar 
su p r e s e n t a c i ó n á las autor ida-
des nacionales; y al efecto, a-
b a n d o n ó el lunes p r ó x i m o pasa-
do con ese objeto, esta ciudad. 
Los cabecillas m á s intransigentes, 
acaso por babor c o n t r a í d o respon-
sabilidades muy distintas de los 
miramientos pol í t icos , temiendo con 
justiticado mot ivo que la instaura-
ción de la a m p l í s i m a a u t o n o m í a 
magnauimameuto concedida por el 
Gobierno Supremo de la Madre 
Patr ia á los habitantes leales de es-
ta A n t i l l a , llegue, como indefecti-
blemente s u c e d e r á , á sustraerles 
la inmensa m a y o r í a de sus a te r ror i -
zados subalternos y de no pocos de 
sus c o m p a ñ e r o s en el mando de las 
partidas, no h a b í a n de desaprove-
char inicuamente la opor tun idad 
que se les presentaba de mostrar su 
encono y felonía inmolando á .qnieu , 
como el Teniente Coronel Ruiz, 
p r e s e n t á b a s e , inerme, solo y reque-
r ido por Araugnren , no á proponer 
transacciones, que nunca pueden 
par t i r de los que son e s p a ñ o l e s y 
visten el b o n r o s í s i m o uniforme de 
nuestros s o l d a d o s , s i n o á allanar los 
proeedimieutos m á s eficaces para 
abrir de par eu par las puertas del 
pe rdón a quieu lo h a b í a solicitado 
con vehemencia. 
ü n hondo sent imiento de dolo-
rosa s i m p a t í a ba movido los cora-
zones de todos ó casi todos los ha-
bitantes de la Habana tan pronto 
como c i r cu ló cou la conf i rmac ión 
de la t remenda cer t idumbre la ma-
nera fatal ó i rremediable; y o t ro 
seutimiento, á la vez, de ó r d e u 
muy diverso, pero con aquel í n t i -
mamente relacionado, ba exaltado 
profundamente los á n i m o s : el sen-
t imien to de la m á s v i v a ind igna-
ción contra los que, rompiendo con 
todas las nociones de la h i d a l g u í a 
y l a humanidad, han venido á com-
probar que no mienten, nó , cuando 
afirman, p a g á n d o s e de el lo, que 
no pertenecen á la raza e s p a ñ o l a . 
No, no puede j a m á s pertenecer 
á el la la gente felona y sangui-
naria. 
Emoc ión intensa, aguda y angus-
tiada, ungida por la sensibilidad 
m á s pura y delicada, ha extreme-
c i d o e l a l m a generosa de esta so-
ciedad hidalga. La nobleza de la 
v íc t ima , sus t imbres esclarecidos 
como servidor insigne de la Patria, 
como verdadero bombre represen-
t a t i vo de su é p o c a y de la cu l tu ra 
uacioual, como maestro exquisito 
de la palabra oratoria m á s melo-
diosa y á un tiempo m á s cient í f ica 
que se ha escuchado en esta isla, 
el lazo de acendrado amort c a r i ñ o -
s í s imo, que le l igaba á este pueblo 
todo, sin d i s t i nc ión de insulares y 
peninsulares, el merecido respeto 
nue á todos i m p o n í a n las insignes 
dotes intelectuales y morales de la 
v í c t i m a ; factores p r i n c i p a l í s i m o s 
son que bao determinado la intensa 
conmoc ión que sacude á todos los 
esp í r i tus . V tanto m á s esa podero-
sa emoción se acrecienta cuanto 
que el inicuo sacrificio de Ruiz, cu-
ya misma insó l i t a monstruosidad 
ha sido inc re íb le cuando empeza-
ron á correr los rumores siniestros, 
contrasta de una manera ruda con 
las i n n ú m e r a s pruebas que viene 
dando nuestra Patr ia de su clemen-
cia, de su caballeroso olvido de lo 
pasado, de su noble disposic ión á 
un p e r d ó n absoluto y sin l ími tes , 
como lo pregona, entre otros he-
chos, su conducta hidalga, propia 
de su c a r á c t e r irreformable, con el 
t i tu lado general Kíus Rivera, he-
cho prisionero por nuestras tropas, 
no con emboscada hábi l n i por me-
dio» aue BÍerapce repugnan á la b i -
za r r í a del soldado españo l , «ino en 
combate franco y leal, de cara a l 
enemigo. 
Pero inú t i l e s han de ser á los re 
beldes irreducibles los asesinatos de 
Ruiz y de Araugnren ; inú t i l á la 
propaganda de su mor ibunda causa. 
I d é n t i c o proceder adoptaron á fines 
de lapasada guerra,dando muerte á 
los que se trasladaron á su campo 
para allanar la s u m i s i ó n de los que 
por ella suspiraban A los po-
cos d í a s de tan b á r b a r a ó innecesa-
ria crueldad c e l é b r a s e el Pacto del 
Zan jón que puso t é r m i n o á la larga 
y apasionada c o n t i e n d a . . . . ¿Qué 
mucho que la muerte v io len ta de 
Ruiz, fuese ahora el precedente ine-
v i tab le de la paz? 
Mas sea de ello lo que fuere, la 
conciencia universal ha formulado 
ya su e n é r g i c a protesta: ya l legan 
de la Madre Patr ia , t rasmit idas por 
el t e légra fo , las nuevas d é l a in tensa 
e m o c i ó n que a l lá , como a q u í , ha 
causado la muerte del teniente co-
ronel Ruiz que, al sucumbir con la 
g lor ia del mar t i r io , qu izá deje, co-
mo herencia noble de su pa t r i o t i s -
mo, la paz, la paz bendita de la t ie-
rra cubana, empapada en la sangre 
generosa de tantos h é r o e s . 
N o caben en los l ími t e s estrechos 
de un a r t í c u l o las imborrables i m -
presiones que dejó en nuestro es-
p í r i tu la b r i l l an te fiesta con que en 
la noche del s á b a d o obsequiaron a l 
D i A HÍO DB LA MARINA las juntas 
direct ivas del part ido y del C í r c u l o 
ret'ormista. R e u n i ó n í n t i m a y fra-
ternal , inspirada en los m á s hermo-
sos y nobles sentimientos, fué una 
d e m o s t r a c i ó n más , y d e m o s t r a c i ó n 
bien elocuente, por cierto, d é l a 
cohes ión , entusiasmo, a b u e g a c i ó u 
y patr iot ismo que siempre han dis-
t ingu ido á nuestra colect iv idad po-
l í t ica . 
No era tan sólo aquel acto una 
prueba de afecto al DJARIO DE LA 
MARINA: era algo m á s que esto; 
era la c o n s a g r a c i ó n plena y la ce-
l eb rac ión entusiasta de la obra pa-
t r ió t i ca realizada por el par t ido 
reformista durante largos a ñ o s de 
incesante propaganda en favor de 
las ideas y procedimientos que al 
ü n han sido llevados á la esfera del 
gobierno como los ú n i c o s acertados 
y salvadores; y por tener t a m b i é n 
este alcance r e v i s t i ó c a r a c t é r e s de 
mayor solemnidad el e s p l é n d i d o 
banquete celebrado anteayer en el 
Hote l Ing la te r ra . 
N o hemos de hacer un extracto, 
ni siquiera una r e s e ñ a , de los br in-
dis, de los discursos, mejor dicho, 
que al l í se pronunciaron, y á los 
que en otro- lugar nos referimos; 
porque con ta l espontaneidad y ve-
hemencia brotaron de todos los co-
razones las frases de c o n g r a t u l a c i ó n , 
los sentimientos de c o m p a ñ e r i s m o y 
los votos m á s fervorosos y pa-
t r ió t icos , que se r ía tarea punto me-
nos que imposible, la de reducir á 
t é r m i n o s concretos aquella mag-
nífica e x p l o s i c i ó n de fraternal e n -
tusiasmo. 
Desde nuestro querido jefe el se-
ñ o r M a r q u é s de Rabell , que con pa-
labras d i s c r e t í s i m a s y opor tunas 
ab r ió los brindis , haciendo votos 
por el pronto restablecimiento de 
la paz y alzando su copa en honor 
del gobierno l iberal , do la Reina y 
del i lustre general Blanco, hasta 
los muchos que inmediatamente 
d e s p u é s t ub l a ron , todos, absoluta-
mente todos, r ival izaron eu patr io-
t ismo y en alteza de miras, sin que 
ni la m á s insignificante nota desa-
gradable viniese á turbar la cordia-
l idad y a r m o n í a del h e r m o s í s i m o 
conjunto. 
Eu aquel a n i m a d í s i m o oai&hio de 
ideas é impresiones, fué destilando 
cuanto para el par t ido reformista 
significa un mot ivo de sa t i s facc ión 
ó una l e g í t i m a glor ia . L a conducta 
ejemplarmente p a t r i ó t i c a de nues-
tro par t ido, desde su fundac ión á 
la fecha; la p r e v i s i ó n que d e m o s t r ó 
desde los primeros momentos, dedi-
c á n d o s e á preparar el camino á los 
gobernantes para que pudiesen l le-
gar m á s f á c i l m e n t e á la so luc ión 
que acaban de d a r á todos nuestros 
problemas; el recuerdo respetuoso 
y conmovedor dedicado á la memo-
ria de los insignes patricios Conde 
de la Mortera , M a r q u é s Duquesne 
y don Manuel Va l le ; e l elogio fer-
viente á los s e ñ o r e s Sagasta y M o -
ret; los p l á c e m e s á aquella parte de 
la prensa m a d r i l e ñ a que tan va-
lientemente ha secundado á los l i -
berales de Cuba; y entre otras m u - , 
chas citas y evocaciones, el saludo 
afectuoso y co r t é s á la j u n t a direc-
t iva del par t ido autonomista y á s u 
i lustre presidente el s e ñ o r don J o s é 
M * Calvez, que tan gal lardamente 
han compart ido con los elementos 
reformistas la empresa casi t i t á n i c a 
de tener á raya las dos opuestas é 
i rreduct ibles intransigencias que 
tan inmensos d a ñ o s han desencade-
nado sobre la isla de Cuba. 
Actos caracterizados por una cor-
dial idad tan franca y por un desin-
t e ré s tan verdadero, se c o o t a r á n 
muy pocos en nuestra azarosa h i s -
toria pol í t ica . Por eso nosotros, al 
mostrarnos agradecidos á los i n i -
ciadores del banquete y á todos los 
que á él asistieron, no podemos me-
nos de felicitarlos, no tanto por la 
bri l lantez de la fiesta, que fué g ran -
de, como por el al to e s p í r i t u de fra-
ternidad que con ta l mo t ivo ha de-
mostrado una vez m á s el par t ido 
reformista. 
¡GLORIA A LOS HEROES! 
Pot el suplemento que anoche 
hemos publicado y hoy reproduci-
mos en otro lugar, se h a b r á n ente-
rado nuestros lectores de un nuevo 
y g lo r ios í s imo hecho de armas rea-
lizado por nuestro valeroso e jé rc i to 
en la defensa del Guamo, cuya he-
roica g u a r n i c i ó n compuesta de G0 
hombres, sit iada del 8 al 12 del mes 
pasado por enormes fuerzas enemi-
gas, y de nuevo atacada desde el 
dia 27 del mismo'mes hasta el 10 
del corriente, en que l legaron en su 
aux i l i o las columnas A ldave y Te-
jedo; no sólo logra ron mantenerse 
firmes dentro de las exigencias de 
la mayor discipl ina, sino que apesar 
de las bajas que tuvieron en la des-
t r u c c i ó n del fuerte, y del hambre y 
la sed que han sufrido, obligados á 
moverse durante muchos dias en 
una a t m ó s f e r a envenenada por las 
emanaciones c a d a v é r i c a s , causaron 
á ¡»JS insurrectos m á s de 200 bajas 
y , faltos ya de municiones, realiza-
ron salidas ép icas , asombrosas, pa-
ra recojer las que necesitaban sobre 
los c a d á v e r e s del enemigo. 
P á g i n a br i l l an te es esa en r e a l i -
dad para el b a t a l l ó n de Baza, al 
que p e r t e n e c í a n esos sesenta defen-
sores sublimes d é l a causa de Espa-
ña. Nosotros, pose ídos t o d a v í a del 
entusiasmo que sus hechos nos 
producen, no tenemos frases bas-
tantes para encomiar ese valor i n -
domable eu que reaparece con to-
das sus vir tudes la raza de los que 
en I t a l i a y Flaudes, eu Af r i ca y en 
Asia , y en esta misma guerra, t r a i -
dora y alevosa cual ninguna, su-
pieron emular las proezas legenda-
rias de las guerras griegas. Solda-
dos como esos no los tuvo Ciro n i 
Ale jandro . Así , cuanto sus jefes ha-
gan en su obsequio, cuantas recom-
pensas se les den, cuantos premios 
se les otorguen, nos parecen peque-
ños; porque si semejante propic ia-
ción y desprecio de la vida, y u n 
tan alto y noble respeto á la orde-
nanza, no son m á s , en cuanto al 
hecho, que el estricto cumpl imien -
to de los sagrados deberes m i l i t a -
res; como s í m b o l o , contienen toda 
la majestad de nuestras grandezas 
h i s tó r i cas y proyectan en la poste-y 
r idad la luminosa estela de un ad-
mirable y consolador ejemplo, que 
han de aplaudir los presentes é i m i -
tar los venideros. 
¡Glor ia á esos h é r o e s ! ¡Glor ia al 
general A ldave y á los coroneles 
Tejeda y Bruna que tan á t iempo 
l legaron en su auxi l io ! ¡G lo r i a tam-
bién á los que cayeron en esa t rá -
j i c a lucha, porque su sublime muer-
te nos abre las puertas de la re-
g ión or iental , ya franqueadas á 
nuestras tropas, y su preciosa san-
gre m a r c a r á indeleblemente sobre 
los campos cubanos la huella del 
carro de nuestro t r iunfo l 
E L M ^ i n r i M f ' 
A las ocho de la noche del s á b a -
do c o m e n z ó el banquete dado por 
las Direct ivas del C í r cu lo y del Par-
tido Reformista á la Empresa, D i -
rector, R e d a c c i ó n y Admin is t rador 
del DIARIO DE LA MARINA en el Ho-
tel Inglaterra , que dicho sea de pa-
so, estuvo admirablemente servi-
do, as í por la cal idad como por el 
orden, lo mismo en los detalles que 
en el conjunto. 
U n a cabecera o c u p á b a l a el s eño r 
M a r q u é s de Rabell y á su derecha 
h a l l á b a n s e don Segundo Alva rez y 
don J u a n F . V i l l a i u i l y á su iz-
quierda el s e ñ o r H ie r ro y don Ro-
sendo F e r n á n d e z . 
L a otra cabecera o c u p á b a l a el 
s eño r Rivero, Di rec to r del DIARIO 
á su derecha estaban los s e ñ o r e s 
T o ñ a l e r y y Espinosa y á su izquier-
da don S a t ü t ú í q b M a r t í n e z y don 
Juan J o s é D o m í n g u e z . 
Llegada la hora de los brindis, ha-
b ló el pr imero el señor M a r q u é s do 
Rabell , de una manera muy levan-
tada y p a t r i ó t i c a , mereciendo gran-
des aplausos. 
Hab la ron luego en t é r m i n o s muy 
oportunos y sentidos los s e ñ o r e s 
Rivero, Costa Rosel ló , Hier ro , T o -
ñ a r e l y . Espinosa, Alvarez (don Se-
gundo) el Conde df. la R e u n i ó n , 
T n a y , M a r t í n e z (don Saturnino) , 
Oue t t i , V i l l ave rde , Del Campo (don 
Benito) , Hermida (don Francisco), 
y So l í s (Uon Lucio.) 
Teófi lo P é r e z ded icó un recuer-
do á don Telesforo G a r c í a , por sa 
razonada y p a t r i ó t i c a carta. 
Los asistentes al banquete fueron 
a d e m á s do los nombrados los se-
ñores : don Rafael G a r c í a M a r q u é s , 
don Prudencio Bidegain , don Juan 
A . Murga , don J o s é M a r í a O z ó n , 
don Francisco Salaya, don Gabriel 
Costa, don Leandro Sell y G u z m á n , 
don Migue l Alvarado, don Faus t i -
no G a r c í a Castro, don R a m ó n A r -
mada Tei je i ro , don J o s é Crnsellas, 
d o n j u á n Pino Lomba, don Lutgar-
do A g u i l e r a , don Luis Febles, don 
A n t o n i o Bed iay Cobo, don A n t o n i o 
G o n z á l e z N á j e r a , don R a m ó n S. de 
Mendoza, don M a x i m i n o Za rdoya 
y otros muchos m á s que no recor-
damos en este momento . 
L a fiesta t e r m i n ó á las once y 
media, con la mayor cordia l idad. 
S á e n z d e C a l a h o r r a 
REPUTADO SASTRE 
E a e s ta a n t i g u a y a c r e d i t a d a s a s t r e r í a , d u r a n t e este intr^arne. ae C O Q . 
í c e c i o n a r á toda c l a s e de r o p a de v e s t i r á p r e c i o s s u m a m e n t e baratos. 
Águiar 61, entre O Rnlly y San Juan de Dios. Teléfono 585, 
cl615 alt &1S-17 
L O S R E S U L T A D O S Q U E P R O D U C E N L A S 
de Venezuela; 
PA^RA L A O D E A C I O N R A D I C A L 
del p a l u d i s m o e n todas s u s formas . M i l e s do c a s o s c u r a d o s de f i e» 
t r e s ó c a l e n t u r a s i n t e r m i t e n t e s , de c a l e n t u r a s de fr ío , etc., etc.. c o m -
p r u e b a n s u e f i cac ia . 
E l que l a s toma u n a v e s l a s r e c o m i e n d a c o m o u n r e m e d i o exce -
lente . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a y D r o g u e r i a E L PROGRESO, O - B e i l l y 
9 6 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a , y en todas l a s b u e n a s bot icas de l a 
I s l a , C 1 7 6 7 alt a 8 - 1 7 D 
La Estrella de la Moda 
O ' K . E I L L ' S r I O S 
Viendo M I D A M E F U C t t S X J (|ue le es íiuposiUta «brir su nuera casa de O bis* 
po OD Id época qiití Uahia íljado y deseando siempre Mlisfacer ú 80 tan dist inguida t-lieo-
tola y al público elo^imle ba resuelto poner eu venta en O-Heilly IOS todas las noYcda-
des para la estación (l<« Inríerno qae babía recibidaíi para la toaugruracita. 
El siirlhlo de SUMKKEHOS qae Mesó es írrainlioso. Los JHOi»ELOS llevan la marea 
do las uiás acunadas fuodislas de Farí^. Todas las personas al tanto de los asnillos de 
Moda, podrán con veac.M se d? '|Utí la casa ha recibido tout. r.e r/m »e fnWHe tfiieuac 
en Sombreros, Toca» y Capotas para Señoras y JVhias, E l surtido e» JJernivv c r i . han 
precios couio siempre desde un C'EM'EN en adelante. 
Encajes de G u i p u r e , M a l i n e s , A l e n g o n . etc., entredoses y aplicaciones* 
t e r c i o p e l o y R a s o b o u i l l o n é eu lodos colores, el n e c p l u s u l tra en adornos do 
vestidos. Tules, Ooloties, (luarnicíones de azabache y de colores. Cintnronefl nuevos 
P e a u de C ' amoi s . (Minutes de piel frescos, de la míís afamada fábrica francesa. 
Bouiio surtiiiti de los tan nombrados e n t r e d o s e s a p l i c a c i ó n , recomendados por to-
dos los periódicos di Moja. Lo más nuevo en C i n t a s y G a l o n e s . En una palabra, 
todo lo mas bonito y distiDíraido que se encontró en los centros fabriles, de lo cual po-
drau couvencersp loda.s laa personas que hoarareu esta su casa con su visita. 
O'Hei l l y 1 0 8 . T e l é f o n o 5 3 5 . 
c lGU «II 15-17 N 
No siendo posible hacerlo á domicilio por ignorar el de la mayoría 
y a fin de que llegue & conocimiento de todos los que lian solicitado 
esta clase de calzado 
ha recibido y tiene á la venta los borceguíes qne estaba esperando do 
nuevo estilo horma MADRILEÑA, de color y negros, y los zapatos 
para Señora, tacón Luis X V y otras novedades. 
OBISPO ESQUINA A AGUIAR, TELEFONO 513. CABANA. 
• 1714 
<: £ m u í s i d n C r e o s o t a d a d e i J ^ a b e í L ^ 
C U R A u ü O A ^ L A f F N F ^ M H D A ^ E S DEÍ- P K C H O Y E S U N G R A N R E C O N S T J T U Y F N T E . 
1660 a l D 
FUNCION PARA BOY 20. 
A las ocho: 
E l Dúo de l a Africana. 
Por USr». B»«* FotrU» 
A l a s n u e v e : 
A q u í v a á Ha'ber Algo Gordo 
0 la Casa de los Escándalos, 
A l a s diez: 
Los Dineros del Sacr i s tán . 
1 tisiABd* j>an« !» Sra. So»* fuerte*. 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZáEZUSLA 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Oro iiilk. 
©rtiié» l " , 2» d Ser. pito g ¡Too 
Palooi ! • j 3° pi»o j -¿o 
l . i ' K - u j entrada.... Q 50 
ButaoA OOD Ídem m o 50 
AeieaU) de lertolia ** y 15 
Idem de paraiio Q ]Q 
Entrada general , Q 30 
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E) mlírcolpa 22, DEBUT i \o la notable 
primera tiple Srla. C A S A L S j reaparl-
\cion Uel Célebre leuor Sr. A R A M B U R O 
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ENTRE PAGINAS. 
Rafael María Liern. 
Kaí'ael María Lieru, el escritor infa-
tigable que había hecho las delicias 
ile nuestra juventud coa su inolvida-
ble comedia 1!® magia L a almoneda del 
Diablo y qu* hacia pocos díaa nos 
mostraba aún sus couocimiouteu de 
las cosas que de bastidores adentro 
pasan en los bien observados artícu-
los publicados en el Blanco y Megvo, 
en L a Revista Moderna y ^ n otras pu-
blicaciones de esta corte, l u dejado de 
existir, víctima de una lentk y mortal 
euíermedad que desde hace largo tiem-
po venia minando su existencia, siem-
pre dedicada al trabajo y constante-
mente consagrada al teatro, su única 
pasión. 
Liern había nacido en Valencia en 
1835 y en aquella Universidad comen-
t ó sus estudios literarios, que más tar-
de vino á continuar a la Central de 
Madr id , donde fué condiscípulo de 
Oastelar, Ruiz Zorrilla, liguilaz, San-
tisteban y otras personalidades que 
más tarde brillaron en la polít ica y 
en las letras. 
Abstra ído, más que por los triun-
fos que le brindaba el loro, por los que 
en la escena pudiera conquistarse, 
abandonó, cuando ya muy adelantada 
la llevaba, la cá r re ra de derecho, y an-
tes de cumplir los veinte años ya ha-
bía estrenado con éxito los primeros 
ensayos Una conversación en diez minu-
los, Un animal raro y la graciosísima 
pieza, en un acto, que todavía sigue 
íi-iurando en el repertorio de toda la 
compañía cómica L a casa de fieras. 
En 1G de septiembre de 1SG2, estre-
nó en el teatro Principal de Valencia 
Ja lamosa comedia L a almoneda del 
diablo, que al año siguiente repreaeu-
tada en Madrid, daba á Liern el dís-
tiuoruido puesto que desde entonces 
ocupó entre nuestros actores contem-
por neos. 
Más tarde E l laurel de plata y L a pa 
loma azul proporcionaban al ingenioso 
amor dos nuevos triunfos, que animan-
do sus aficiones regionales le llevaron 
á cooperar á la obra de Baldoví y Ber-
nat, que por aquellos días trataban de 
crear ese teatro valenciano, que más 
larde fomentaron con no poco éxi to 
Escalante, Palanca, Millans, Huertas 
Koig, Colóm y otros no menos inspira-
dos poetas. 
De aquel tiempo son su pieza Dcfer-
moler á lacayo, L a s elecciones de un po-
blet, Amors, Entre fiors y freses. L a mo-
na de Fáscua , L a flor del camí del cami 
drl Grau, Una paella, L a comediante Ru-
f ina, y otras muchas que la falta de 
enpacio y de tiempo no nos permite e-
numerar. 
No por ello dejó de escribir en cas-
toliano, representando eu los teatros 
t!e Madrid, L a salsa de Aniceta, Don 
Dompeyo cu Carnaval , Artistas para 
la Habana, E l cotil lón de Tapioca, Gra-
nadina y P a r a dos perdices dos. 
Director de teatros en sus últ imos 
«ños, no hace muchos estrenó la Gata 
ríe oro, comedia de magia que cierra la 
serie de sus triunfos. 
En la actualidad desempeñaba este 
cargo en el teatro Español , y no hace 
muchas noches, después de haberse 
presentado en el teatro Mart ín una 
de sus más populares piezas valencia-
nas, en una velada dada en honor su-
yo leía unos inspirados versos caste-
llanos que le val ían los últimos aplau-
sos que escuchó en la escena. 
La insticia es el pan de las naciones. 
Siempre tienen hambre de él. 
ClIA.TEA.UBRI AND, 
CURIOSIDADES 
U n dentista célebre y una pág ina de 
historia contemporánea . 
Ha fallecid© estos días en Par í s el 
doctor Evars, célebre dentista norte-
americano que fué uno de los primeros 
que vinieron á Europa á prestar á las 
dentaduras los cuidados que son una 
especialidad de los de su país. 
En los tiempos en que nuestro doc-
tor Noguós andaba á caballo por Es-
paña arrancando muelas y arreglando 
dientes, l ívars se instaló con gran lu 
jo en Par ís , y como veraneaba en Bia-
rri tz, allí le conocieron y reclamaron 
sus cuidados muchas damas de nues-
tra aristocracia. 
Evars obtuvo el nombramiento de 
dentista de C á m a r a de la Emperatriz 
Eugenia, y no porque nuestra enton-
ces hermosísima compatriota n e c e s í -
tase de su ciencia, porque poseía unos 
dientes sanos y bellísimos, verdaderas 
sartas de perlas; sino porque era de 
moda en aquel tiempo tener dentista, 
y esta circunstancia sirvió mucho á 
la hermosa soberana en el porvenir. 
Porque el recién tallecido doctor 
Evars pasará á la historia, no preci-
samente como dentista, si no por ha-
ber sido el que proporcionó generoso 
asilo á la eoberana de Francia en los 
momentos angustiosos que cayó del 
trono, y el que la condujo sana y sal-
va á la tierra del destierro donde debía 
reunirse con su esposo y su hijo. 
He aquí algunos detalles de la con-
movedora escena, que tiene ca rác te r 
de actualidad por la muerte reciente 
de uno de sus principales personajes. 
Cuando el memorable día 4 de sep-
tiembre las turbas amotinadas inva-
dieron el palacio de las Tul ler ías , el 
caballero Nigra y el príncipe de Me-
tternich, embajadores de I tal ia y de 
Austria durante el 1 mperio, corrieron 
al palacio para salvar á la emperatriz, 
que se había quedado sola con su da-
ma de compañía Mrae. Lebreton, la 
madre polít ica de la señora de Laño-
leux, hija del difunto marqués de 
Bedmar y tan conocida en la sociedad 
de Madrid. 
La emperatriz estaba en sus habita-
ciones más que alarmada abatida. 
Mme. Lebreton la presentaba un velo 
muy espeso para que se cubriese con 
él el rostro, cuando entraron los em-
bajadores, 
—Señora, no hay un momento que 
perder—la dijo el principe de Metter-
nich—apóyese V. M. en mi brazo y la 
conduciré á mi carruaje que nos espe-
ra cerca. 
La emperatriz obedeció maquinal-
mente y seguida á alguna distancia 
por el caballero Nigra y Mme. Lebre-
ton, se dirigieron á la salida, pero la 
mult i tud era tan grande y el peligro 
de que la emperatriz fuese reconocida 
tan evidente sí iba del brazo del em-
bajador de Austria, que acordaron que 
la soberana y su dama fuesen solas, 
mientras los embajadores les precedían 
guiándolas al carruaje que las espera-
ba en las inmediacionee de las Tulle-
r í a s . 
Un movimiento de la mult i tud sepa-
ró por completo á los embajadores de 
las damas, y Mme. Lebreton, que con-
servaba toda su serenidad en aquellos 
difíciles momentos, vió un coche de-
salquilado, y dir igiéndose á él preci-
pitadamente, hizo subir á la empera-
triz, dando al cochero las señas de uno 
dé los chambelanes de S. M. , que vivía 
en la avenida de Wagran; el chambe-
lán no estaba en casa, y entonces á 
á madame Lebreton se le Jocurrio dar 
las señas del dentista de la empera-
triz, que era monsieur Evars. 
1 1 I V O Y E D A D E S E N C A L Z A D O 
í 
L a g r a n P e l e i e r í a L A G R A N A B A , O b L ^ o y C u b a , 
a c a b a d e r e c i b i r de s u p r o p i a f á b r i c a , l a s s i g u i e n t e s c l a -
ses de c a l z a d o , ú l t i m a n o v e d a d p a r a c a b a l l e r o s , c o n s -
t r u i d o c o n b o r m a j e s igruales á los de e s te p a í s y d i í e r e n -
te e n u n todo a l c o n o c i d o de p e l e t e r í a s . 
P o l a c o s g l a c é p u n t a e s t r e c h a , p u n t e r a de c h a r o l , 
h o r m a I n g l e s a . 
P o l a c o s y b o r c e g u í e s , p u n t a a n c h a de g l a c é y de 
ÍSOT co lor . 
B o t i n e s y b o r c e g u í e s de b e c e r r o , p u n t a a n c h a y e s -
# S t r e c h a . 
B o t i n e s g l a c é , p u n t a a n c h a y m o d e r a d a . 
PÜSS Z a p a t o s de g l a c é y p i e l e s d e c o l o r . 
Duración garantizada. No pierde su forma con el uso. 
P a r a niños: Zapaticos y polaquitas de capricho y novedad. 
g í S j Para comprar barato 7 calzado fino 
P E L E T E R I A , T E L É F O N O 76, Mercadal R o c h a y Cp.. OBISPO Y C U B A 
E n comunicac ión con la tienda de ropas de igual nombre. 
r. 1709 4 D 
F O L L E T I N 26 
EL MARQUÉS DE SIMILLE, 
HISTORIA 
T E L P K I M E R I M P E R I O E N F R A N C I A , 
(CONTINUA. 
Después por un doloroso contraste, 
atravesaban por su imaginación como 
sombras visiones encantadoras... Ella 
se veía convertida en mujer de Uer-
man, viviendo dichosa, ignorada, en 
nna deliciosa soledad.. . Entonces mal-
ck'cííi, con desesperados sollozos, la 
implacable maldad de Mr. de Braccia-
DO, que con ana palabra podía con-
vertir en realidad estos deliciosos 
sueños. 
Asi es que dominada eternamente 
por la única idea que ofuscaba sus sen-
tidos no podía comprender el motivo 
de la resistencia de su mando, á quien 
ella desde luego, ofrecía su lortuna en-
tera. 
A estos violentos padecimientos del 
alma sucedía un triste abatimiento, á 
la manera que un cautivo, después de 
babel intentado en vano quebrantar 
la reja de su calaboz-o en un acceso de 
rabia desesperada, vuelve sobre el 
suelo. 
Era tal el candor y la nobleza de eo 
corazón, que jamás le ocurrió a Juana 
contraer un vergonzoso compromiso 
entre sua deberes y eu amor. 
Lo que habla de más terrible en eu 
posición, era la horrorosa idea de que 
Hermán iba á m o r i r . . . ¡Hermán muer-
to! ¡y muerto después de haber estado 
un instante sostenido con una menti-
da esperanza, con la idea 6ja, incesan-
te, que sobrepujaba todas las otras; 
como el sonido de una campana fú-
nebre sobresale por encima de todos 
los demás! 
Juana interrogaba su reloj con una 
ansiedad devorante . . . . Sus ojos esta-
ban secos, encendidos, sus labios blan-
cos y su color cárdeno. 
De pronto, como herida de una idea 
repentina, separó de su frente los gran-
des bucles que la cubrían; después, fi-
jando su vista en el tecbo, parecía re-
flexionar profundamente. 
Después de algunos momentos se le-
vantó bruscamente, cruzó sus brazos 
sobre el pecho Su fisoaomia expre-
saba una resolución t e r r i b l e . . . . sus 
ojos brillaban con apagado fuego 
— ¡Ohl qué cobarde soy!—esclamó con 
amargura. 
En eete momento, un coche entró en 
el patio de su casa. 
Juana ée arrojó á la ventana y re-
conoció los lacayos de su tía, 
—¡Si el emperador se niega! Yo es-
toy decidida — dijo cen voz apa-
gada. 
Reparando do paso el desorden de 
su persona, y procurando comprimir 
tan violentas emociout!-». f v a t ó .1 es-
perar á su tía. 
El tumulto crecía á cada momento, 
el coche de alquiler era detenido á ca-
da instante por grupos imponentes 
que daban mueras al imperio, al empe-
rador y á la emperatriz. Por fortuna 
de las fugitivas, monsieur Evars esta-
ba en su casa, y en cuanto conoció á 
la augusta dama, la hizo entrar en sus 
habitaciones, prodigándola las mayo-
res muestras de respeto, por tándose 
como un cumplido caballero. 
Mr. Evers no 90 limitó á dar hospi-
talidad á la emperatriz, sino que lo 
preparó todo para hacerla salir con el 
mayor sigilo de Par ís , la acompañó 
hasta el Havre, fletó la embarcación 
que la condujo á Inglaterra y no se 
separó de ella hasta que la dejó libre 
de todo peligro en la hospitalaria tie-
rra que á ella y á los suyos les ofre-
cían asilo al caer del trono. 
Mr. Evars continuó viviendo en Pa-
rís después de la ca ída del imperio; 
pero dueño de una gran fortuna, no 
ejercía ya su profeskm y estaba ins-
talado en un magnífico hotel de la 
Avenida del Bosque de Bolonia, ro-
deado de su familia y disfrutando de 
nna gran respetabilidad en la capital 
de Francia, en la que acaba do morir 
á una edad avanzada, dejando á sus 
herederos unos 30 ó 40 millones de 
francos. 
EN EL CLUB KiCIONAL 
En la noche del sábado se inauguró 
para las fiestas sociales, como lo habfa 
suto antes para otra clase de díversio 
nes, la nueva sociedad establecida, con 
el nombre de '-Club Nacional", en la 
casa calle del Prado, esquina á Neptu-
no, que ocupó hace más de un año el 
"Círculo E é í Ó r m i s W . Y se inauguró 
con un baile, la fiesta de la juventud, 
la que permite a las mujeres que ;ica-
rician ensueños y á los hombres que 
persiguen esperanzas, divertirse co-
rrectamente y disfrutar de gratas im . 
presiones. 
CJn baile tiene, para los jóvenes, 
atractivos indecibles. Y cuando es tea-
tro en que se verifica una casa tan co-
quetamente engalanada como lo está 
el "Club Macional,', tan bien dispuesta 
para recibirel frescoy con una excelente 
orquesta, como la contradada para esa 
fiesta, no hay que decir más sino que 
el tiempo transcurre tan rápidamente 
para los que disfrutan de esas satisfac-
ciones, que parece que no ha empezado 
cuando llega el momento de poner tér-
mino á la diversión. 
Eso pasó á las encantadoras señori-
tas que. con sus naturales gracias, da-
ban más realce á aquella fiesta; eso 
también á los jóvenes que las acompa-
ban en el baile; eso á todos los que 
concurrieron, por derecho propio, co-
mo socios, ó por galante deferencia, 
como invitados, á la primera vendíeióu 
del ' 'Club Nacional." 
¿Aspiraron á mást ¿pretendían otra 
cosa los que proyectaron, organizarón 
y realizaron el baile? De seguro que no. 
EN SANTIAGO DE LAS TESAS. 
El 17 del actual, y en la iglesia pa-
rroquial de este pueblo, vecino de la 
Habana, se efectuó el bautizo de un 
niño que recibió en la pila el nombre 
de Santiago, el Patrono de E s p a ñ a y 
el que da nombre á la histórica ciudad, 
hijo de D. Alfredo Castro y Linares, 
Secretario del Juzgado Muuicípal , y 
de D* Manuela Gutiérrez de! Castro. 
Apadrinaron al neófito el Juez Mu-
nicipal, D . Hígínio Fernández, y la 
Sra. D* María Luisa Triay de Castro, 
El reciente luto que llevan los pa-
dres y la madrina y t ía de Santiagui-
to hizo que la fiesta se efectuara en ía 
milia. De ella no quedan mas recuerdo 
que el nuevo cristiano, que Dios haga 
muy feliz, y las elegantes tanetas re-
partidas á los amigos, como constan-
cía de la celebración del sanco sacra 
mentó. 
TRAS LOS MONTES 
¡Pobro alraa! golondrina que no tiene 
más nido i jue tu amor, dulco bieo mío, 
pájaro errante que 4 buscarte vieue 
empapadas las alas de rocío! 
Deja, sí, deja que á to choza vuelva: 
hierven las aguas del arroyo inquielo. 
y extieudeo las encinas en la selva 
eus inmóviles brazos de esqueleto. 
E l valle con la norbo se ennegrece, 
duermen las flores y las freflas rojas, 
y á veces la luciórnaga parece 
una lágrima de oro entro las hojas. 
Fluyen las aves con medroso vuelo, 
rozan sus alas la campiúa moda, 
y negra nnbo atraveaaudo el riólo 
como giÉante viboia se auuda! 
;Ay! qué negra os la noche de la vida! 
¡Quó largo este camino' Casi muerta 
el ave do mi alma entumecida 
ha caldo sin fuerzas en tu puerta! 
El bosque obscuro atravesar uo quiere, 
ya no puede volar á la montaña, 
ia lluvia moja su plumaje, y muero 
sin sentir el calor de la cabaüa. 
Abrele, que ec sus alas han caído 
las hojas, socas ya, de sus amores, 
todas las lempostades del olvido, 
y ia lluvia do todos los dolores! 
i ÍANOBL G U T I B R R E Z NÁJERA 
Oispgisario l a CaMafl" 
DONATIVOS RECIBIDOS 
D í a de noviembre 
P a n a d e r í a La Caoba: na peso de 
pan. 
Dona María Luisa Roldán de Vila: 
una arroba de harina de maíz . 
Ona niña: una arroba harina de 
maíz. 
B, S. O.: una arroba harina de maiz. 
D, J. Bancos; cuatro cajas de fideos 
(mens nal.) 
Dia 24 
Un suscriptor del DIARIO DE LA 
MARINA: ¡SU) B(B. 
D í a 2G 
D, J. Fardinas; seis latas leche con-
deusada y ^2 galleticas de Santo Do-
mingo. 
Ada del Monte: unadocena frazadas. 
Presbí tero don Miguel de los Santos: 
24 tatas leche condeusada. 
Doña Caridad Ortiz de Blanco: S 
camisas para varones, 11 menores, dos 
pantaloncitus, todo en baeu estado. 
D í a 27 
Sucursal de La Viña: 70 centavos de 
pan. 
Uoacubanita de dos años remite 
desde Nueva York $1 en billete ame-
ricano. 
Doctor Pérez Carrillo: media doce-
na pomos vtno de Papayna. 
Panader ía La Balear: 70 centavos 
de pan. 
Señora Condesa de Casa Romero: 
24 latas leche condensada (mensual.) 
Dia 28 
Don Antonio G. de Mendoza: $53 
oro, recolectado en Filadelfia por don 
A . C. Muñoz. 
Habana, 17 de diciembre de 1 897. 
NOTICIAS 
BE LA INSURRECCION 
OFICIALES 
[I beíal Paodo en campaíia 
B R I L L A N T E S O P E H A C I O N E S . - C O N -
D U C C I O N D E U N C O N V O Y POR E L 
C A U T O . - L O S H E R O E S D E L G U A -
M O - G L O R I O S I S I M A D E F E N S A — 
200 B A J A S E N E M I G A S . 
E l convoy p l u v i a l por el Cauto 
d i r ig ido porsoDalmente con grau in -
trepidez, acierto y pericia por el 
geueral Paodo, l l egó al Guamo 
venciendo h á b i l m e n t e grandes d i -
ficultades y es t i r i l izando cuantas 
defensas a c u m u l ó el enemigo, que 
comprendiendo la gran trascen-
dencia de aquella l ínea de opera-
ciones b i / o e s í u e r z o s supremos pa-
ra impedir nuestro paso. 
Los movimientos y reconocimien-
tos de las columnas que al mando 
de los coroneles Bruna y Tejetla, 
operaban por ambas m á r g e n e s del 
rio, tomando posiciones convenien-
tes, permit ieron que el convoy no 
experimentase basta allí la menor 
p é r d i d a ni quebranto. El Coro-
nel Bruna tuvo a d e m á s á su car-
go un escrupuloso reconocimion-
lo por las ori l las y el fondo del 
r io con celo é inteligencia, com-
probados por el resultado feliz, 
siendo auxi l iado eficazmente pol-
los c a ñ o n e r o s Dependiente, L u i s a -
Centinela y D u g o V d á z q u e z Se ex-
trajeron del n o tres grandes torpe-
dos y se recogieron embarcaciones 
menores y pasaderas en gran nú 
mero que u t i l i zaba el enemigo esle 
t iempo para destruir cuando e m -
p r e n d i ó la tuga para no ser arrolla-
do por nuestras tropas que avanza-
ban con dec is ión . Se inut i l izaron 
cuantiosos elementos que los rebel-
des se vieron obligados á abando-
nar eu C i é n a g a del Buey y Gaya 
mas, con parques de d inami ta y 
reses que quedaron en nuestro po-
der. 
El general A l d a v o c o a d y u v ó al 
é x i t o saliendo de Canto del Embar 
cadero, sosteniendo combate el dia 
8 en la Laguna de Itabo, eu el que 
tuvo 20 muertos, entre los que figu-
ran los capitanes de " A l a v a don 
A g u s t í n Í J ida ldo y don J o s é Ga-
rrido, y heridos el méd i co mayor 
don Vicente Bad ía , tenientes don 
An ton io Larroza, de A l a v a y don 
Eustaquio Bscalzo, de Isabel la Ca-
tólica y noventa y dos de tropa, re-
chazando al enemigo que r e t i r ó mu-
chas bajas, o b l i g á n d o l e á huir a-
bandonaudo trincheras. 
Reunidas ya en el Guamo las 
fuerzas, de Aldave , Bruna y Teje-
da, practicaron extensos reconoci-
mientos por las C i é n e g a s , teniendo 
la de Aldave o t ro muerto de tropa 
y herido el c a p i t á n de Isabel la Ca-
tól ica don Baldomcro L a p o r t i l l a . 
Antes de cont inuar la marcha el 
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convoy desile el Guamo, dispuso 
con gran at i e i lo , e! general Pando 
ocupar los punios que cierran las 
c i é n a g a s en L a Punta y La Larga, 
completando las ventajas óbteui-
das, reconstruyendo el fuerte á 
pruebade artillería, dejando domi-
nada ya m á s de la mitad del Ua-
yecto del río hasta el poblado do 
Cauto del Embarcadero, que de to-
das suertes s e r á de nuevo raciona-
do en breve. 
El General eu jefe recomienda ¿i. 
todas las í u e r z a s que han tomado 
parte en esta importante o p e r a c i ó n , 
al general Pando por su celo, inte-
ligencia y bravura, así como tam-
bién al general A ldave y coronelc3 
Bruua y Tejeda. 
El destacamento de Guamo, com-
pueslo de GQ hombres del b a t a l l ó n 
de liaza, oril las del rio Cauto, estu-
vo si t iado del S a l 12 del mes pa-
sado, rechazando valientemente al 
enemigo. 
Esté volvió á atacarle Cu i i ruda-
za el dia 27 con Iuerzas numerosas 
y dos piezas de a r t i l l e r í a que situa-
das y cubiertas á 200 metros hicie-
ron 150 disparos acr ibi l lando el 
Inerte y destruyendo la factoría. 
Los rebeldes lograron penetrar en 
la alambrada, in t imando se riudie-
r a l a g u a r n i c i ó n (pie d e s o y ó la i n -
t i m a c i ó n con heroica alt ivez, propia 
solo de nuestra raza y nuestro ejér-
ci to, continuando su bizarra defen-
sa en el loso hasta «I d ía 10 del uc-
tna l , que lle&aron las columnas A l -
dave y Tejeda en su auxi l io . 
El enemigo dejó en ta a lambrada 
del tuerte 2<i muertos con anmimen-
los y municiones que ntilizaron 
nuestras soldados para prolongar 
su defensa desesperada. 
KeíiouoeiniH'iitos practicados por 
el general Aldave , á los alrededo-
res del Guamo, dieron por resulta-
do el hallazgo de tres muertos tnás 
con armamentos y mnnietones, do 
muchas sepult uras y de otros i n d i -
cios que acusan (pie. el enemigo íuó 
duramente escarmentado h a b i é n d o -
lo causado m á s de 200 bapis aquel 
p u ñ a d o de hé roes que á pesar do 
tener seis muertos, 31 heridos y 
contusos, destruido el tuerte, i n u -
tilizadas las raciones, interceptada 
la aguada, aislados é incomunica-
dos, prolongaron la tesistencia é p i -
ca durante trece días rodeados d-3 
c a d á v e r e s , respirando una a tmó. í -
fera pestilente, comiendo sólo 
a l g ú n tocino sacado do los escom-
bros de la fac tor ía y bebiendo esca-
sa agua de un charco del mismo 
loso, ún ico abrigo conservado para 
la defensa, haciendo salidas ofen-
sivas con gran destrozo de un ene-
migo provisto de a r t i l l e r í a y terr i -
ble superioridad numér i ca . 
Para premiar esta heroica defen-
sa con la. que la g u a r n i c i ó n del 
Guamo ha a ñ a d i d o una p á g i n a m á s 
de glor ia á las muchas que tieno 
conseguidas el e ié rc i to en esta 
c a i n p a ñ a e l Genera] en ¿ e l e ha con-
cedido en nombre de S. M . al co-
mandante del destacamento segun-
do teniente don Arcadio Murazabal 
Kuaino,el empleo de primer tenien-
lie üleris 
X I V 
LA ENTREVISTA. 
— Y bien, tía. ¿qué haresuelto el em-
peradort 
— ¡Valor, hija mía, mi querida bi-
j a . . . . valor!—dijo la princesa abra-
zando á su sobrina con efusión. 
— ;AU! -todo está concluido, no hay 
esperanza!—exclamó Mme. de Braccia-
no, y se cubrió el rostro con las ma-
nos. 
—Juana, calma, resignación; no os 
desesperéis asi ¡Ah! yo no quiero 
haceros reconvenciones, pero si me 
hubieras consultado antes de tomar 
esta determinación, yo os hubiera ex-
cusado muchos pesares Bien !o sa 
beie, yo considero el divorcio como un 
acto reprobado por la religión; y ade-
mas vuestro mando os ha expuesto 
algunas razones, por desgracia muy 
ciertas, una de el!a« es r,ue el empera-
dor debía , en las préseme» circuustau 
cías, aponerse a los actos de esta na-
turaleza. Yo tengo moy poca espe-
ranza . . . . Sería indigno de vos y de 
mi abusar de la ccutidenci» de Mr. de 
Pracciano, por odiosa que ella se», eo 
bre los proyectos íutoro^, en el caso 
de qae su amo fuese derribado 
Asi yo me be limitado a pintar al era 
perador coa convicción y con calor las 
cansas que os hacen penosa esta 
unión; la diíerenci» de edad, de gus-
tos y costumbies que existían entro 
vos y Vttestro marido,y a insistir sobre 
todo en el noble objeto que os üabia 
decidido a eíectuar esre matrimonio, 
en una época en que apenas éra is ca-
paz de comprender todo el alcance del 
empeüo que contraíais . Le supl iqué 
obtuviese de Mr. de Bracciano que os 
permitiese retirar á uua de sus pose-
siones, y vivir coamigo para evitar el 
escándalo y la publicidad, A estas 
palabras el emperador me contestóoon 
aire severo: ' 'Señora, yo detesto los 
"malos comportamientos; no creo en 
esas incompatibilidades de humor. 
" esas son visiones de mujeres imper-
" tinente? y novelescas. Si Mme. de 
'* Bracciano tiene alguna (alta de qué 
'* acusar á su mando, que la exponga. 
" y yo !a haré justicia; en otro caso yo 
" dejaré á éste el derecho y el poder 
" qae la razón le dan sobre su maier," 
¡Ay, In-a mía! en vano le pinté el ca-
rácter obscuro y arbitrario de vuestro 
mando, él me respondió, mirándome 
lijamente: "Señora maríscala: vos sois 
" la nrajer mas juiciosa que yo conoz-
" co; tene s no carácter noble y equi-
" tanvo Francamente, jqué pen 
" sana.s de mi. e: por satisfacer un 
" capr.cho d* vuestra sobrina, abusase 
" de m; poder y privase de ella á su 
" mando, aulonzando esa separación'^ ' 
Aquí, para nosotros. Juana, yo no 
?upe qué responder, l i i tenia razón y 
yo enmudecí delante de la justicia y 
ile la verdad, 
— "Ademas—dijo el emperador, no 
" esicy acostuuibí ado á coudeuar á las 
"personas sin oírlas."' En seguida 
tocó á la campanilla y dió orden para 
que se buscase al duque al momento," 
" Delante de vos, señora, añadió , yo le 
<4 in terrogaré; le da ré parte de las pre-
<'tensiones de vuestra sobrina, y lo 
"masque puedo, en consideración á 
»< vos, es prometeros que si Mr, de 
" Bracciano consiente separarse de su 
"mujer , yo lo aprobaré , á pesar de 
" de que, os lo repito, encuentro estas 
" separaciones muy per perjuciales y 
" de muy mal ejemplo,,, Ya conoceréis 
que yo no podía oponerme a l a volun-
tad del emperador Luego que 
llegó vuestro mando, le inlormó s» 
amo de toda nuestra conversación; y 
aunque él vió que yo había tenido la 
generosidad de callar la sola circuns-
tancia, que hubiera tal vea irritado 
al emperador contra, él, disponiéndole 
a nuestro favor. Mr, de Bracciano tu 
vo la indignidad de decir, afectando 
uua confianza y una resignación hipó 
cntas. que él no os acusaba de esta 
determinación tan sensible para él, que 
encontraba vuestra conducta incapaz 
de reprensión; pero que sin duda ha-
bíais sido impulsado A dar este ver-
gonzoso paso por un pariente vuestro 
que tenía sobre vos una grande in 
Üuencia, en un» palabra, por Mr. Sur-
ville. 
Hasta este momento había escucha 
do Juana á su tia con una especie de 
estupor: viendo perdida toda esperan 
za, atirm iba ea su idea con doloroba 
ABUSOS 
En estos 1 lempos niny l're-
ciieulo el hacer abesos en ía* ir»-
midas, lo (|iie origina uecosai ia-
netite grandes trastornos del a-
paralo tlisrestlro. Tara tvitaren 
lo posible estos mab'S, «lohe lo-
marse en cada rom ida una copila 
del excelente dijeslivo Vino de 
Papayitia de Baininl, qne basido 
premiado con las ui¡ls honrosas 
disliHciones an las doce líxposi-
oinnesft qne ha concurrido, 
Ki Vino de Papayina de íiandnl 
se »ende en todas las liolins y 
Drognerfas. c IÍ75 s-'io 
ENTUSIASMADO 
p o r el rríultado tan feliz que be ohlenido CPII 
nuacAji ptktor»! il«l Dr. Lagsar «le Veneiuela, h*-
pftMiCi) I» OCDITUIO con al fin Ao qne puedan bu-
nelioi»r*e lo» atacado* d* cnleutarai que lanío h~ 
buodau 
I i c . p i i í d dr b-ibcr lomad» mnclm» pildora» de 
qnimn* iiu re»ult.id<> y etiar padeciendo por mi» 
de do» iue»eit Je liebre» inleriuitenle», me acoimeja-
lon la» pildora» del Dr. Lattar de Veiieinela y com. 
pré una caía, no lleKní ¿ terminarla, pue» c-on l | 
pildora» ya en.ih8 bueuo, de e»lo ya baieun meíf-
roe eDcm-utre perfectamente La» be recotnendail» 
a tuurbo» y ÍI-U elogiada» por todo» como itiíalible*^ 
— FtlUiltilo Gomilei Valdéa. Cojituar 
c KHa ait 8«-i7 
tenacidad la resolución fatal que aca-
baba de tomar; pero al oír nombrar 
a Surville, levantó prontamente I» 
cabeza y exclamo: ¡Kaoul! ¡ha acu-
sado a Raoul!. . . . 
— jOn! si—dijo Mme. do Montlauf 
que, sin acnsarie do mstigadur del di-
vorcio, creía íi lo monos a íwi sobnri» 
seriamente inclinada al corone). Eu-
tono es, hija mía, lúe tal la vóler» 
del emperador, que no me es po^ibln 
pintár te la . 
— "Snrvdle—exclamó — Sarviífc, » 
" quien yo he tratado coom á raí bl* 
".10 á quien he colmado de lavo-
• res . . . Surville, a qmen yo llamaba 
"e l hombre de bouor por eíceloniua,.^. 
"cometer ona (alta tan g rave . . . . abu-
" sar del parentesco pata introducir la 
discordia en un matrimonio lonnado 
"a mi gus to . . . . eso es indigno de na 
" hombre de bouor laltarmo de 
" modo . . . . cuando yo le acabo de dar 
la señal más inequívoca de confuinza 
" que se puede dar a un hombre 
—iQne mlamia!—exclamó Juana. . . 
— Kaoul e s t i inocente de todo cuanto 
se le acomuia 
— Bso fuó lo mismo que yo me apre 
s u r é a afirmar al Kmperador "Se-
••ñor, le dije, rué habéis dicho hace 
"poco que creíais eu la segundad de 
'•mis p a l a b i a » . . . . pues bien le juro á 
" V . M que Mr. de ¿urvi l le ignora abr 
"sobuamenle y no tiene parte alguna 
"en la deiermin;uuon quo Mme. de 
"Braccuuo quieie tomar." 
DIARIO DE LA MARINA. -^mbre 20 de 1M7 
to por su comport iuniento cu el a-
b>que 8 al 12, y el do c a p i t á n 
por ol observado en la impor tante 
defensa en que tan quebrantado 
La quedado moral y materialmente 
el enemigo. 
A d e m á s se ha ordenado la aper-
tura de ju i c io contradictor io al ca-
p i t án Murazabal , así co no á, los de-
m á s individuos de la g u a r n i c i ó n y 
concedido el empleo superior i n -
mediato al segundo teniente don 
Ycilentíu Las l leras , á los sargentos 
Faustino S á n c h e z y Marcel ino He-
rrero, y á los cabos; y cruz roja v i -
la l icm, con la mayor pens ión á 
los soldados del destamento. 
(Do ouetiuo suplemeuto de ayer, domingo ) 
1>E G I B A R A 
Diciembre, 13. 
"Ataque a l E m b a r c a d e r o 
Segúu noticias particulares, el martes, 
eocoo á las ocbo do la noclie. penetró por 
etitrp dos fuertes do los que Ruarueceu el 
poblado del Embarcadero—distante una 
l«gua de esta villa,—una partida insurrec-
la'como do cincuenta hombros. 
Tan pronto como el comandante militar 
ee apercibió do que el enomisose cucootra-
ba en dicho poblado, salió á la callo coa 
luda la tuerza disponible compuesta do vo-
Iuntarios y tropa á batir al enemigo, tra-
bando combate por algunos instantes, has-
ta que el enemigo so puso on precipitada 
fuga, saqueando al salir dos tiendas, 
Al dia siguiente se practicó un reconocí-
miento, y se encontraron tros carteras con 
limuiciouea, u» un machotoy tros ca-
na veies, los cuales uo pudo recoger el ene-
migo, el cual debió do sufrir muchas bajas. 
La fuerza del destacamento no tuvo no-
vedad; del poblado resultó un hombre 
muerto. 
L a misma noche fué tiroteado el poblado 
de (Jupeicillos, sio dada, con objeto do dis-
traer la atención do nuestras fuerzas. 
El señor comandante militar hace gran-
des elogios de las fuerzas de voluntarios, 
los cuales se batieron heróicaraente. 
Como se ve, por las notas quo publica-
mos, una nueva victoria ha coronado de 
gloria á nuestro valiente ejercito y volun-
tarios, los cuales no dudamos que serán re-
compensados como se merecen sus buenos 
servicios. 
• • 
Tor noticias particulares sabemos quo se 
han encontrado grandes charcos do sangre 
en las inmediaciones del poblado del Em-
barcadero, que como sabrán nuestros lec-
tares, fué atacado en la noche del dia 7. 
También se han encontrado señales de 
una hoguera, en la cual el enemigo debió 
quemar, á juzgar por los restos allí encon-
trados, unos ocho cadáveres. 
De Sancti Spír i tus 
Diciembre, 16. 
N o t i c i a s de l a g u e r r a 
E l toniento coronel del batallón de Ma-
llorca, don Salvador Cortils y Mas, con una 
compañía y la guenilla ocupó el dia 13 el 
asiento antiguo del poblado do Guayos, 
empezando la construcción de fuertes y 
caseríos para reconstruir el poblado. A es-
te han ido 3ü familias de las que lo habi-
tan. 
L a ocupación se efectuó sin novedad. 
El batallón de Mórida en los diferentes 
reconocimientos qne practicó áltimamente 
por esta zona, sostuvo fuego los días 9 y 12 
en Vergara, Arroyo Grande y Manacas, 
causando al enemigo un muerto quo fué 
recogido con su tercerola y machete. Ade-
más se ocupó tres caballos con monturas, 
dcítruyeudo siete estancias y ranchos. 
Por ta zona de Banao sostuvo también 
tiroteos el batallón de América, el dia 13, 
con parejas insurrectas, congiéndoles una 
yegua con efectos, y el día 14 batió en Pa-
jarito pequeñas partidas que se dispersaron, 
abandonando una tercerola, mumcioDes y 
dos caballos con monturas, recogiendo cua-
tro ptirsonaa. 
ITny ha Negado á esta ciudad el coronel 
dr.l regimieoto de caballería do Camajuam, 
neñnr Palanca. En ol próximo número da-
retnoa detalles de las operaciODes realiza-
das por dicho jefe. 
El micrcoios omlKircaron on Jácaro para 
Manzamllo, en el vz^ox José Jila, 93 sóida-
dos del batallón de León, 07 del de Sevilla 
y la scjrta compañía de Transportes a lo-
jeo, cou 137 mulos. 
P r e s e n t a d o s 
Fn oftii riiKbjd, Gerardo Fernández, fg-
tmm López, Sixlo .Jiménez, Ramón Na-
varro. Antonio Martínez, Albulo Madrigal 
Lduardn Sanios, y morenas Tomasa Cami-
m- y .liVsefu Gonzalos con un hijo. 
En Tona:», un individuo. 
Rn Caibaigttán", Miniado secretario de 
la pn-tcctui a do .luán Hernández. 
\L:\ 'ttdd, tres individuos. 
EL G E 1 M L SEGÜM 
l,n Cmón de Manzanillo anuncia en 
sn uúiuero del día 16 qne ha salido á 
realizar activas operaciones por aque-
lla lurísdicGtÓQ el intrépido general 
Segura, el cual lleva consigo los bata-
llones de Zamora, Colón, AlcAntara 
y Vizcaya, con cuatro piezas de arti-
l lería. 
U l t i m a h o r a 
O F I C I A L E S 
DE HOY 
De S a n c t í Spíri tus 
Fuerzas de los batallones del Rey y 
de Mallorca, el día 15 en Chorrera 
Krava dispersaron la partida de J036 
Manuel Gómez y en reconocimientos 
los días siguientes hizo dos prisione-
ros, uno titulado capi tán. 
DE MATANZAS 
U¿ columna volante del batal lón de 
Cuenca batió on Pancho Guagua un 
grupo enemigo, al que cogió ropas y 
efectos. 
Fuerzas de Bailén en Santa Rosa y 
loma Fer rán , hicieron un muerto, ocu-
pándole el cargamento. 
De Finar del Rio 
El general Hernández de Velazco 
cou fuerzas de su brigada en operacio-
nes del 13 al 17, hizo cinco muertos al 
enemigo, teniendo la columna cuatro 
heridos. 
El comandante militar de Bramales 
con fuerzas á sus órdenes, tomó el 
campamento de San Pedro, haciendo 
un muerto y recogiendo una tercerola 
y municiones. 
Por nuestra parte, un sargento de 
ingenieros herido. 
D E L .A H A B A N A 
La guerrilla de Vereda Nueva sor-
prendió un campamento, recogiendo 4 
caballos, y la de la Salud dispersó un 
grupo en Juan Martínez, haciéndole 
un muerto. 
Presentados 
En Sancti-Splritu, 41; en Santa Cla-
ra, el titulado capi tán Severino Ricar-
do y otro, ambos armados; en la Ha-
bana, 16, tres armados, y en Pinar del 
Kio, 5 armados y uno sin ellas. 
EL SEÑOR GáMLSMS 
E l m u y banéf ico cuerpo de B o m -
beros del Oomercio de Matanzas 
rea l i zó , en l a noche del viernes 17, 
nna grandiosa man i f e s t ac ión en ho-
nor del ex-minis t ro s e ñ o r Canale-
jas. E l i lus t re viajero e m p r e n d i ó 
viaje para Santa Clara en la m a ñ a -
na del s á b a d o . 
E l s e ñ o r Canalejas fué recibido 
al l legar á Colón , en la m a ñ a n a del 
mismo día , por las principales per-
sonas de la localidad, cont inuando 
viaje para las Vi l l a s . 
BUQUE OE iim mñ 
Procedente de Hayt í , fondeó en 
puerto ayer á las diez y media de la 
mañana la fragata de guerra alemana 
Stein, al mando de su comandante 
Mr. Órlvi . 
Su porte es 2,800 toneladas y su 
tr ipulación la forman450 individuos. 
Monta 18 cañones. 
Hizo los saludos á la plaza y marina 
de guerra, que fueron contestados por 
las mismas. 
Visita de cortesía. 
Esta mañana estuvo en Palacio, con 
objeto de saludar al Excmo. Sr. Go-
bernador General, el comandante de 
la fragata de guerra alemana Stein, 
que entró ayer en puerto, acompaña-
do del cónsul do dicho imperio en esta 
ciudad. 
El general Maroto. 
Se halla en esta capital el general 
de brigada don Andrés Maroto, jefe 
de la brigada Oeste de la Habana. 
El general Pareja. 
El domingo salió para Manzanillo 
el general de brigada don Félix Pa-
reja, acompañado de sus ayudantes. 
Pasajeros militares 
Procedente de Santiago de Cuba y 
escalas, llegaron en la noche del sába-
do los siguientes señores: teniente co 
ronel D . Ramón Leal, capitanea don 
Ricardo Fernández, D . Manuel K . Ma-
llo y D. Salvador Bendio, tenientes 
D, Epifanio Ramos, D, José Garc ía , 
D. Avelinp Martínez y D. José Gi l , 
médico D. Eugenio üzus i aga , oficial 
do Administración m i l i t a r , ! ) . Felipe 
Carreras. Además 1 maquinista, 2 
faetones. 2 guardias civiles, 20 solda-
dos y 10a enfermos. 
TABACO EN RAMA 
El sábado último se exportaron pa-
ra los Estados Unidos, por ei vapor 
Oliveíte, 376 tercios de tabaco en ra-
ma, y por el vapor Saratoga 504. 
AcaMa fle Estadios Micos. 
La sesión de ayer, domingo, estuvo 
muy concurrida. Abierta por el pre-
sidente, Sr. Rodríguez Acosta, tomó 
la palabra el disertante, Sr, D . Fede-
rico Toldrá, para; el desarrollo de su 
tema, " E l paludismo en Cuba." Los 
argumentantes, Sres. D . Juan Galleti 
y 1 >. Emilio García , hicieron observa-
ciones al disertante y le felicitaron por 
su trabajo. 
Concedida la palabra á los acadé-
micos que quisieran hacer uso de ella, 
la tomaron sucesivamente los señores 
Ulpiano Hierro, Adolfo Comas, Fer-
nando Llano, Carlos López, Enrique 
Gómz Plano y Abelardo de León y 
Evora, los cuales sostuvieron con el 
disertante una animada disensión, 
particularmente los Sres. Comas y 
León y Evora, que poseen nna elo-
cuencia poco común. El Sr. Presiden-
te hizo el resumen y dió por terminada 
la sesión. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
E L B A R C E L O N A 
Ayer fondeó on puerto, procedente de 
Nueva Orleans, el vapores pañol Barcdona, 
conduciendo carga general. 
E L V I G I L A N C I A 
Conduciendo carga y 21 pasajeros, entró 
on puerto ayer el vapor americano Vigilan-
cia, procedente de Nueva York. 
E L A R D A M M H O R 
Para Guarita (Venezuela) salió ayer ol 
vapor inglés Ardammhor. 
E L A L B E R T F . D E W E Y 
Con destino á Punta Gorda salió hoy e' 
vapor americano AlOerl F. Üetcei/, l levan-
do a remolque el lanchón Three Brot-
hers. 
L A C O R A 
También salió hoy la goleta americana 
Cora, con destino 4 Cayo Hueso. 
E L A D E L A 
Anoche entró en puerto, procedente de 
la Vuelta Abajo, el vapor .díte/a, conducien-
do carga, pasajeros particulares, dos jefes, 
6 oficiales, 88 soldados, un contramestre, 
un marinero, dos factores y tres guardias 
civiles. 
E L M A N U E L A . 
En la noche del sábado tomó puerto, pro-
cedente de Santiago de Cuba y escalas, el 
vapor Manuela, de los señores sobrinos de 
Herrera, conduciendo carga y 157 pa-
sajeros. 
mm\m mmm 
Eu la Cárcel ingresaron, el sábado 
y domingo último, los individuos si-
guientes: 
José Antonio Corvo, Isabel Jaime 
López, Miguel Dueñas González, Mi -
guel Quintero Bargües , Pablo Ramos 
Ginebra, Pascual Oxamendi, Isidoro 
García, Lnia Yuzón López, Pedro Ca-
mero, Aguedo Gavilán y J o s é Rodrí-
guez. 
EN LIBERTAD 
Quedaron don Francisco Vigo Gó-
mez y don Domingo Golás Arias. 
TRASLADADOS 
Lo fueron al Castillo de la Punta 
D . José Rioja Romero y D . Manuel 
Pa ís Rodr íguez . 
LONJA DE VIVERES. 
VENTAS EFECTOADAS HOY 
Varios barcos: 
30 sacos garbanzos gordos Murunos á 
10 reales arroba. 
40 sacos castañas andaluzas á $4 qq. 
50 cajas castañas Asturias á $4 qq. 
300 c'i medias botellas cerveza P^P Kdo. 
200 q tarros ídem T Rda. 
(54 q bacalao á $SJ caja. 
100 q papos gallegas á 12 rs. qq, 
100 o; sidra Guerrillero á $ J caja. 
100 q id. Cruz Blanca á $ 3 ídem. 
8Ü latas de una arroba almendras á $20 
quintal. 
MERCADO MONETARIO 
C A M B I O S 
Centenes á 6.6S plata. 
En cantidades á 6.70 plata. 
Centenes á 11.05 P,tos. 
Luises á 5.35 plata. 
Eu cantidades á 5.30 plata. 
Luises á 8.80 Btes. 
i 'lata TS^'i 78AvaIor 
Calderilla 68 a 70 valor 
Billete contra o r o . . . 40^4 40¿valor 
U PROXIMO IONES 20, D I A D E M O D A 
SOBRETODOS y Maliferliines desde $ 2.50 uno. \ 
T R A J E S de Casimir "Osfforts" á % 3 uno. 
Bombines Ingleses .1 75 centavos uno. 
ALFOMBRAS valias clases, 
A estos cuatro artículos el 9 5 por I O O de rebaja. 
G r a n s u r t i d o e n r o p a s h e c l i a s 
PARA CABALLEROS Y MÑ0S. 
Id. Id. en ropa interior de abrigo, etc., etc. 
VENTAS al por MAYOR con grandes ventajas para el comprador. 
rrir.cipo Alfonso 11 7 13 
H A B A N A . Teléfono 1297 
NECROLOGIA 
E l señor general don Ignacio Es-
truch Llaseras, jefe de la brigada de 
Sanoti-Spír i tuB, ha recibido en dicha 
ciudad la noticia del fallecimiento de 
su señor» esposa. 
También han fallecido: 
En Pinar del Río, don Manuel Sáenz 
de San Antonio, segundo teniente 
del batal lón de San Quint ín , n ú m e -
ro 47; 
En Sagua la Grande, la señori ta do-
ña Angela Piohardo; 
En Gibara, la señora doña Mar ía 
Pé res de Argol ; 
En Banagtiises, la señori ta doña 
Koaario Morejon; 
En Cárdenas , don Antonio Bilbao; 
En Sago» de Tánamo, don Kamon 
Seix y Sanchiz, y 
En Santiago de Cuba, la señora do-
ña María de la Candad Genouró, viu-
da de Sagarra. 
Crónica General. 
El vapor español Barcelona ha im-
portado de Nneva Orleans 54 bueyes, 
67 novillos, 88 vacas y 65 terneros, 
consignados á I» orden. 
El mismo bnque ha importado de 
igual puerto; y á la orden, 40 pavos y 
gallinas. 
Procedente de A l varado en t ró en 
puerto hoy el vapor nornego Folsjo, 
trayendo de dicho ponto 695 cabezas 
de ganado vacuno. Durante la tra-
vesía murieron 5 de ello». 
Ha llegado á Pinar del Río el nuevo 
secretario de aquel Gobierno c iv i l , se-
ñor don Antonio Pichardo, 
Por los periódicos de Pinar del Río 
nos enteramos qne se encuentra en es-
ta ciudad, en grave estado de salud, 
el señor don Josó Menor, vice presi-
dente de la Comisión Provincial de a-
quella Diputación. l i a contribuido a 
agravar su estado el fallecimiento, 
también ocurrido en la l l ábana , de su 
hija la señorita Toresa, victima de la 
dolencia que contrajo en Bahía Donda. 
Lamentamos la dplorosa pérdida y 
deseamos el reetablecimiento del señor 
Menor. 
El Comandante general de las V i . 
Has ha puesto á disposición de la Jun-
ta Protectora de recoucentrados, 30 
mil raciones. 
La Comandancia militar de Cienfue-
gos ha autorizado á D. Jorge R. Fow-
ler, vecino de aquella ciudad para au-
mentar las fuerzas armadas de su* in-
genios Central Parque Alto, en Rodas 
y Dos Hermanos, en Cruces y á los se-
ñores Infante y C* para tener fuerzas 
armadas en sus fincas Real Campiña 
y otras en en el termino municipal do 
Cien fuegos. 
293 personas fallecieron en Sancti-
Spír i tus en el mes de noviembre próxi-
mo pasado. 
En la primera quincena del presente 
mes han ocurrido en Güines USG de-
funciones. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Administrador principal de Hacienda 
de Pinar del Río, el señor don Ricardo 
do ü r o á . 
Tan pronto como regrese de los Es-
tados Caídos el señor don Ramón Pa-
yés y Jimenis, reaparecerá en Cárde-
nas el periódico autonomista La Cróni-
ca Liberal, 
El domingo 10 comenzó á funcionar 
en Sagua la Grande la Cocina Eco-
nómica. 
Dice nuestro colega S I Remcdiano 
quo boy es muy fácil y seguro el viaio 
de Placetas á Sancti Spír i tus . 
Todos los d ías sale una escolta de 
Zaza que va a pernoctar a Cabaiguíiu 
(9 leguas). 
A la siguiente m a ñ a n a se sale de 
Cabaiguáu y se llega á Sauct i -Spír i tus , 
que dista 4 leguas, en poco tiempo a 
compañado de la guerrilla local de 
allí. 
Además todo el camino está cubierto 
de fuertes de media en media legua y 
siempre hay machas tuerzas en sus al 
rededores- Dos hombres solos y de u-
uiforme vienen y van á cada rato. 
Ha reanudado su publicación en 
Sancti Spír i tus nuestro apreciable co-
lega E l Fénix. 
U v a s f r e s c a s 
á granel á 20 y 10 cts. l ibra 
plata. H a y "barriles m u y ba-
ratos. Oficios frente a l n. 88. 
8f.07 
R. Ros i . 
4 a 20 
m a a a m m t m B m rntrnam mmmm irriHnr muy wmmmmmm H B H wmmm tsatma — • — 
Café y Rñslanranl de José fiados?, S. en C. 
L a m p a r i l l a 3 5 , e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
L a s r e f o r m a s l l e v a d a s á cabo e n este m o d e r n o y y a a c r e l i tado es-
tablecimietxto p r o p o r c i o n a n á s u d u e ñ o l a s a t i s f a c c i ó n de o frecer lo a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l y á su.s a m i g o s en p a r t i c u l a r , c o n t a n d o p a r a el lo 
con e s q u i s i t o s v i n o s , b e b i d a s y r e f r e s c o s de todas c l a s e s , a s i como 
t a m b i é n c o n u n e x c e l e n t e m a e s t r o c o c i n e r o . 
P u e b l o a c u d i d á L . A I B B R I A y os c o n v e n c e r e i s de l a v e r d a d 
H a y r e s e r v a d o s y se s i r v e n c e n a s b a s t a a l t a s h o r a s <le l a noche . 
C 1774 i l n a2 20 
L a G r a n S a s t r e r í a 
S A N R A F A E L 6 
Ofrece á sus clieutes y al público en general 
un excelente surtido ele telas á precios módicos. 
El corte y confección está á la altura de las 
mejores casas del giro. 
PRECIOS EN ORO, 
Trajes. . . á $10.60, $15.90, $26.50, $31.80. 
Pantalones á $3, $3.50, $4.25, $5.30, $7. 
C 1773 a y d IS-J'J 
los indispensables y e c o n ó m i c o s 
LABAVOS "PRINCIPE DE GALES" 
v 
^ f TODO POR 
yt $5.30 0E0 
Xiá S e e s i s m X 
ALMACENES DE QUINCALLA 
O B I S P O 8 5 O B I S P O 8 5 
E L M O D E L O . 
SAN F iFAEL N. 1, 
F r e n t e á L a A c a c i a . 
E X T B l O R O n r t B I O SORTEO 
NAVIDAD. 
LOÍ Míete» de ette gran sorte uitin á la venta 
A l *i(luiente d ia de celebrado éste, so 
pagardn los premios d su p r e s e n t a c i ó n 
Servtudo Gauaa. 
c 1726 l0a-7 10J-8 
BILLETES LOTERÍAS 
S E R E C I B K N O R D E N E S PARA TODOS LOS 
S O R T E O S I N C L U S O P A R A E L 
Gran ExtraoráÉno i t M M 
c o n c a b l e g r a m a de p r e m i o s 
Manuel Gutiérrez, 
Graliaxxo 1 2 6 . 
alt ayd 6 N c 1570 
Secretaría Se los taios ile la Sata 
L A M P A R I L L A N . 2 
( L O N J A D B V I V E R E S ) 
H o r a » de d e s p a c h o : do 7 d l O do 
la m a ñ a n a y do 1 2 á 4 de l a t a r d a . 
T K L K F O N O 8. 
ttapraacutante on Madrid D. Antonio GOQSÍ1« 
L < W C lf.77 I» i_o 
R E S U C I T A D O 
do Ua pildora* del Or. Lawar d« Vtíi.eznola. 
A.u.iin«<;| qne Rju.-nhe no ha padecido liel.res 
que. curarle, üa Iñudo ocasión de ?er los bueno» 
flceloí de Uo pildora» del 1)\i. LASSAlv Dfi V E -
N E Z U E L A , pues ba comprado e«ia« pildora» para 
niu. lio» Uu individuo i|uc se prp»eDl.!'»f padeció ca-
lentura* por máa do do» mece» en eJ campo msu-
rrecto, despuí» de lomar nmcho» remedio» y hacer 
un mmtai» que no M le apartaban las liebre», tomó 
egla» pildoras por mi indicación, pues yo Labia cu-
rado con alias á mi rnalre, y éste «e curó á los do» 
dia». Cono/.co adciiián otra» pcnuiua» que la» lian 
tomado y tr. han curado. Ee\vy ajiradecido al aulor 
y asi lo túaoifieátg 
Habana, diciembre H de I H y ? . - Enrique Guerre-
ro.—(toanahacoa. Anima» fi« 
(: Iffij sil- 8a-17 
O E U A KXTBÁVIAJH) E L SAÜAUO 18 UN 
kjperro hiMtlM de Po( k que entiende por el nom-
bre de BiaU; »et)a particular el lacrimal del ojo iz-
puerdo salido. L a pemoua que I» entregue ó de ra-
rAn de 6i en Vúlegi» Stt, alio», »erá .-ratili ada con 
"" 8.r>1K __Ja-20 3d-21 
S E A L Q U I J L A Ñ -
el «ej-ando puo. un entresuolo y parte de lo» halo» 
de U ca«a Inquisidora*.», esquina i Acogía. 
« M 5 
LATE 
4a 20 «d-21 
A li lfOS 
c 1756 
„ . N U M E R O 1 
1 " P'l"o cautivo .,uc cauU en I . mano, por ,„ 
...«.•amsmo. Da barco de cabotaje. Una pelota de 
" " f ^ "" P''««''o Una porción do 
anímale.. Arbole», cercar , balotante». 
TUIH) r o í ; UN l'J'.SO H l M . K T E S . 
L O T E N t J N . 2 
i n pecador ri.: úlioronea Mbre un cazón, tiene 
ui..v,,llu.Il|0 y a|,r(. u ,,OCi| l .:u ,.Ilt,nno eup,.,,, üu 
lerrocarnl urbano y n n a pixarra blanca paraaprett-
<ier ü .]>hiij:,r con sus r.orr«*pnDdt«u(e8 molde». 
I O D O J'OK (IN }>KSO I J U X E T E S , 
L O T E N U N . 3 
l na caja con un Ker»icio de mesa todo de peltre, 
tiene cub.crios, copas, molde, etc. Una muñeca de 
mA» de una cuarta de alto. Un pasa tiempo curio»© 
que «e arma y ona trompeta que sirve de sonajero. 
T(UH) cou Uti T E S O B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 4. 
Kl Herjantin Adelante ron su velámen, casco de 
madera y quilla de plomo Uu» caja de «oída io» de 
plomo (ll<). Una chicharra y un paciente. Hurta 
'le hoja de lata. 
T O D O POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 5. 
Un billar remane dr más íie media vara de 
lareo. Una caaa de campo propia para la reenna-
trncciín del ra»», con anímale» prndiu-l!vi... Une 
carrera de cuatro caballos y un ganso agachado. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M E R O 6 
Una alcancía ite lata con «n llave. Un pregonero 
con m re.lol>Ui,(e |£] r«lcbre rquilil.rista Srrren 
CoMratado por Uubillones; Uene cuerda y función* 
con péndulo y una roncha. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 7 
Un b e b í de articiilüción con cabeza de bisenit,» 
bracos y pierna» de aiffvimiente Un jnego de café 
de loza, la caletera tiene cuatro dedos" de alio Un 
carro como lo» de recoger la Iia»uru y un conejo til-
veslre. 
T O D O POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M E R O 8 
Un lavabo de lüvrru coó au espejo de candelabro»-
tiene palangana, jabonera, jarro y «crviciode noche' 
dé loza. Una ráisi de cuerda de tres colore» y man-
eo» de madera tina barnizada Kigoletto armado de 
corneta y on zumbón. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 9 
Un jneco de cocina, grande y huo. Uu bebí d» ar-
lirulación. Una margariiade cuerd» y una raja de 
«ervicio de cocina con parril-a. molde» y cubierto». 
T O D O POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . l O 
Un Rompe-cabria» de trozo» cuadrado» con fi fi. 
Cwa». una pihtola que no muta, nna trompeta tnny 
larga pil lada ron.o el arco iri» y nn caballo árabe 
T O D O POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M E R O 1 1 
Un par de platillos de bronce Uu carretón de la-
ta con nn cabillo Una Arca de Noe llena de ani-
móle» de toda» e»pície» y una ca.i» de aoldado» do 
plomo 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 2 
Unacaj» de carpintería con martillo, tenazas 
Irincfaa, pontón, nenadra y metro Uiía csja dé 
»orpre»a. Una guagua de 12 alientos que «I Condnc-
tor mete 21» y uu perro »abio enseñade fmr uu pa-
yaso 
TODO POH UN P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 3 . 
Un ferro-carril con máquina, furgón y cinco ca-
rros de pasaie. Un león africano Un»' pelota bai-
lante grnde de colore» y uu» corneta 
T O D O POR UN P E S O U I L L E T E S 
L O T E N U M 14 
Un» caja grande de pintura con mullilud de pa»tU 
)1a» de colore» y «odo» lo» demís objeto» oecefarios 
al arte. Un acordeón de 4 nota» Un coloctereo y 
no juguete de cnerda cou su llave. 
T O D O POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 5 
Una aldc» de lo» Palies BÍ.IO» donde » e paítorea 
una porcióu de animales. Una muñeca cou movi-
miento eo cabeza, brazos y pierna» Un juego coa 
seis taza* de calé de china. Uu juego de UtUtt ém 
T O D O POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 16 
Un piano de Pteyer Un elofiote do latón Uo» 
caja con tapa de vidrio, con avio» de repostería » 
cocina y «ua aipiral con do» cabeza» 
T O D O POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 7 
ü n r e l o i d e bolíi lo con cideoa, E l puerco de Saa 
Anión, mecioico. Uoa corneta grande con embo-
Cidur» de loza y no rompe cabeia» de trozos cua-
drado» de ui adera y í e u Cfrura» de cromos ontioa-
lei 8 
T O D O POR UN P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 8 
Dna gniUrra coucuerdaa metálica». Una escope-
ta ^ue di«p ira Uu buen »able cou Leja toledana» 
au bra'o guerrero ' 
T O D O POR UN P E S O B I L L E T E S 
LOS PURITANOS 
San Rafael n. 000 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
C 1779 alt 2a-2ü 2d- 23 
mu Ot TOEOS OE REGLA 
SEÑORITAS TORERAS 
Vaya: que tloucn pupila 
y arto, qn© 00 cabe mis. 
^.'uaiquiera ul verlas dlcU 
«juo es ¿cueto cutáUui 
No d i j o nada del iutelisente Cas-
t r i l lo y tías Labilidades con el blauco 
TUo; y ine callo el que el señor Üagi-
gaa so ecliase so siestecita, coiuo co-
rrespoude á todo Q Q señor Alcalde de 
Kegla; pero sí diré que la plaza esta-
ba couio debea estar las plazas, limpia 
y . . . . coquetoaa. Asi so hace y so 
evita el pübl icoel tener que p a g a r á tm 
barrendero. 
Y vamos al asunto, / 
que áou las tres y veinte 
y el pueblo soberano se impac'enta 
por ver á las maestras y a su gente. 
Salió la cuadrilla, lucieudo ricos 
temos y de muclio gusto y ae batieron 
palmas generales. 
Previas las formalidades do rúbrica, 
piso la arena el primero de los cuatro 
toretes españoles que so debían lidiar. 
Atendía por Artillero, era retiuto obs-
curo y bien puesto de alfileres. Lias 
señori tas Simó le saludaron con dos 
largas. 
Lolita, qne es ana monería, con todo 
el arte del mundo liizo con el trapo 
lo que nadie esperaba. Elegancia, llo-
res, mucliísimJ' bueno y toda la lim-
pieza que es precisa, vimos en sus re-
lances, navarras y en todo su trabajo 
de brej^a: lo que demuestra que la 
chica sabe lo que se trae entre mauos. 
KI pübtioo, y yo, nos quedamos con 
un palmo de boca abierta. 
La verdad: no esperaba ver toreras 
y confieso que las cbicas lo son y os 
toda una maestra las impát ica Lolita. 
(Jambiada la suerte, tomaron los pa-
los las señori tas Simó dejando Encarna-
ción <pie vestía verde esmeralda y pla-
ta, medio encunándose y uno bueno de 
frente, siguiendo con otro ladouoy de-
Piguai, Kosa, que lucia escarlata y 
piala. 
Lo'¡ta de violeta recamado con oro 
co^o la de matar, brinda a l a Presi-
dencia 
vaso con docisióa 
doiecliua A' AriiUero 
quii más arte y c.orazou 
que mitcfusinio torero. 
Tres completísimos pases con la de 
cobrar y nua en redondo, que no rema-
tó por culpa del biebo, uno con la iz-
quierda, saliendo por la e r a ; otro con 
la derecba y un pinchazo, marcado. 
Xueva faena sin precipitación y con 
umebo c.onocimienLo, para una contra-
ria y ladea que asomó; dos pases más 
con la izquierda, uno en redondo pa-
rando y media un poquito delantera, 
descabellando á pulso y á la primera. 
Muchas palmas y sombreros 
y enUisiMpiti s^neral, 
que ea lá Prétél pa los toro» 
una notabUitíad. 
Coloran, hermano del difunto, tenfa 
por nombre de p i la üaviinante y era 
tino de pitones. 
Lolita capeo admirablemente y oyó 
muellísimas palmas «leí público que 
fué dominado por completo por el arte 
de Dolores. 
Kosa Simó y María Pagó», do grana 
y plata, pusieron dos y medio buenas 
y Dolores entró á matar haciendo la 
siguiente faena: 
Tres con la derecha, altos y uno 
cambiando, huyéndose Caiainatile. ü -
no con la izquierda y una hasta los 
«ledos, nh tantico caída. 
In tentó el descabello dos veces sin 
conseguirlo, porque el torete levanta-
ba mucho, quiso dar otra estocada y 
le qui tó la espada á (Jaminante, t irán-
dose con uu valor impropio de una mu-
jer, oyendo muchísimas palmas; el re-
dondel se convirtió en sombrerería. 
¡Olé tu toare ehiquiya! 
V ya puede llarceloaa 
darle la mano á Scvuja 
Un desciabello á 'pulso acabo |r»a días 
de C'ÍJ»/ friante, 
TERCERO 
Don i lo de nombre, cas taño claro, 
ojo de perdiz y armadito. 
Antonio Fargas le paró loa piés, y 
Lola, eti las medias, le citó y le esperó 
de rodillas, lanzando el mejor quiebro 
de nuestros días . 
;Habí ase visto monada 
y ario con tan pocos años! 
N'a, que me trajo á las menteí 
los buenos tiempos del Gallo. 
V ¡olé! relances bonitos y navarras 
y faroles y la mar! Le arrancó la divi-
sa, que regaló á uno de la sombra y 
oyó mnchísimas palmas. 
A petición de todos cogió los pali-
troques y puso par y medio buenos; 
Higmendo Kosa con medio par en su 
sitio y en frente y un par bueno a la 
media vuelta. 
Tres pases con la derecha, cuatro 
con la izquierda y uno en redondo fue-
ron los preliminares de una estocada 
algo delantera, acabando A Bonito con 
descabello á pulso, después de macho 
trabajo. 
C U A R T O 
Peiaadito, colorao y manso por aña-
didura, fuá el último de la tarda y con 
el que no fué posible lucirse. 
líosita le puso dos pares, bueno el 
primero y superior el segundo de fron-
te entrando bien y saliendo mejor-
María Pagós dejó ano bueno. 
Lolita, que se hallaba fatigada, pues 
tuvo que matar los cuatro toretes, se 
resolvió á terminar pronto, y no reu-
niendo condiciones el bicho, le remató 
de una baja á paso de banderillas y 
oportunísima. No se merecía otra cosa 
reinadito. 
KESUMEN 
Corrida buena y las señori tas tore-
ras han demostrado que lo son y que 
valen, dándonos una grata sorpresa. 
Loli ta es toda una maestra, qae co-
noce el arte y que lo practica con ele-
gancia. 
Entrada, DO tan buena como se lo 
merecen las chicas; aunque tal vez se 
deba á los infundados rumores que hi-
cieron correr algunos no só por qué. 
liAnderillero, bien. 
Toretes buenos, menos el úl t imo. 
Presidencia acertada, con su sieste-
cita. 
Dirección buena y el público hecho 
un cabayero. 
Sentimos de veras la indisposición 
de la señori ta Pagés (Angela) á quien 
deseamos ver el próximo domingo y 
prodigar palmas; pues tenemos las 
mejores noticias do su valor y arte en 
la plaza. 
La señor i ta Vargas no pudo traba-
jar contra su gasto. 
Y, en conclusión: rai enhorabuena al 
Sr. Armengol y mi aplauso á todos por el 
arte que se traen, pero espeéialísima-
mente por su porte y recato, que es una 
verdadera vir tud en la profesión y que 
las hace más estimables á los ojos de 
todos. 
LLANOS GABOIA. 
B U E N SERVICIO 
El colador del barrio do San Lázaro, 
dou Adolio González, y el teniente de Or-
den público don José Pá¿ Toute, cumplien-
do instrucciones del Jefe de políoia de esta 
proviucia, capturaron ayer á un individuo 
blanco, que desdo hace un año merodeaba 
por esta ciudad, cometiendo estalas por 
medio de documentos oíicialoa, que falsi-
iicaba con sollos de Comandancias milita-
res y fracciones de guerrillas. 
El detenido que usaba nombro supuesto, 
dijo nombrarse don Modesto Mora Doval, 
vecino de la calle do Vapor n" 13, en cuya 
casa luú cnpturado, como igualmente doña 
Mai ía.Gonzálei y uu hijo de esta, nombra, 
do José Navarro González, sus cómplices. 
I-a policía ocupó en el domicilio de Mora 
Doval un unilonue deoDoal, que snlia vos-
tif para hacer viaies al campo, vanos pa-
peles con sellos militare», no sello en tinta 
con e! membrete de Comaudancia de Al-
quizar y otros objetos. 
nZYEUTAY H E R I D A S 
En Regla fueron detenidos, al oslar en 
reyerta, don Ambrosio Merino, don José 
Sordo y don Manuel González, vecinoa de 
aquel pueblo, resultando bei ido gravemen-
te el último. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al estar trabajando en la panadería L a 
Balear don Francisco López Lamas, sufrió 
casualmente una herida ¡rrave. 
Por accidente casual sufrió una herida 
don Vicente Alvarez Vladero, dependiouto 
del establecimiento de víveres L a Constan-
cia, calle de Egido. 
L a niña Aracelia Kóqueí vecina do An-
cha del Norte, 273, sunió casualmente una 
honda levo en la región óccipito-froutal. 
A orillas del arroyo del Matadero, pró-
ximo al puente de Ónstina, fué encontrado 
el cadáver de ua individuo blanco, que uo 
Jué ideptiüoado. 
Al juzgado de guardia fueron conducidas 
en la noche de! sábado, las meuores doña 
Rafaela y doña Mana IJatell, de 1S y 15 
años, respectivamente, las cuales t'uerou 
lanzadas á la calle por su padre don Eduar-
do üalelí, vecino del barrio de Chavez. 
E n el barrio del Angel fué detenido un 
cochero de piaza, acusado por don Julián 
Maya, vecino do Sol, 117, de la estafa de 
Uu caballo de la propiedad de doña Barba-
ra Maza. 
Al medio dia del sábado fué asistido en 
la Casa de Socorro de la segunda demarca-
ción ol meuor Roberto tmtralgo üe laró , 
vecino de Hospital, esquina á Valle, de va-
rias quemaduras leves que sufrió casual-
mente en diferentes parles de! cuerpo. 
Por herida grave inferida á don 0?car 
Cardona Poo, vecino de la calle del Car-
men, fueron detenidos por uoa pareja do 
Orden Publico los asiáticos José Aeuay, 
Santiago Lin, y otro conocido por Aseu. 
G A C E T T L I J A , 
EL TORNEO DEL VEDADO.—Efec-
t u ó s e ayer tarde, en el pintoresco ba-
rrio del Vedado, el anunciado torneo 
de cintaa en bicicleta. La coucarren-
cia que acudió á presenciarlo íuó ex-
traordinaria. El extenso y bonito par-
que Carranza hal lábase invadido por 
nn público distinguido, y los carrua-
jes que lo rodeaban, colocados en sitio 
conveniente, eran numerosos. Puede 
decirse que estaba allí toda la Haba-
na; la Habana distinguida, la Uabana 
que se divierte, la Habana que persi-
gue el ideal r isueño de la dicha. Aque-
llas hermosas señor i tas , toda elegan-
cia y distinción, que d iscurr ían por el 
parque ó que, reclinadas muellemente 
en los coches, presenciaban el reñido 
y gallardo combate, daban al parque 
de Carranza el más encantador aspec-
to. No soñó quizás el galante inicia-
dor de aquel sitio de recreo, verlo tan 
favorecido como lo estuvo el domingo. 
A las tres y media de la tarde llega-
ron las reinas, seguidas de su corte y 
escoltadas por los ciclistas, y después 
de un bonito paseo alrededor del par-
que, empezó el torneo, el más reñido 
de cuantos se han efectuado hasta hoy 
como que el score arroja 40 cintas ro-
sa por 39 blancas. Venció, pues, el 
bando Kosa por una cinta, recibiendo 
el precioso estandarte destinado á pi e-
mio, de manos do la distinguida seño-
ri ta María liernal, reina de dicho ban-
do. La qae lo ora del bando Blanco, 
señor i ta María Teresa Trotcha, aeom-
pauada de su juveni l y alegre corte, 
hizo los honores á la del bando ROSA 
con exquisita dist inción y amabilidad. 
A la conclusión de la tiesta salieron 
para la Habana, en el lujoso breack en 
que habían llegado, la señori ta Ma-
ría Uernal y sus damas, escoltadas por 
los ciclistas de su bando, que t ra ían 
orgullosos y complacidos el estandar-
te, premio de su victoria. La comitiva 
recorrió la calle del Prado hasta la 
casa del señor Pernal, donde fueron 
delicadamente atendidos y obsequia-
dos los paladines que con tanto brío 
defendieron á su Peina. 
Y ahora cabe preguntar: ¿qué nue-
va sorpresa nos tiene preparada el 
amigo Carranza? Porque de quien tie-
ne sus entusiasmos y felices iniciati-
vas hay que esperar siempre algo gra-
to, que dé animación á aquel edén do 
la tierra que, en forma de parque, lle-
va su nombre en el Vedado. 
ÜNA SÚPLICA.— Las distinguidas 
damas de esta sociedad, señora doña 
Pura Saavedra de ¡Sandoval y doña 
María Galarraga de ¡Sánchez, Presi-
denta y Secretaria, respectivamente, 
del Dispensario para niños pobres de 
"Nuestra Señora de los Desampara-
dos," establecido en el barrio del Ce-
rro, se dirigen á las almas caritativas, 
por conducto del D iAn to DE LA MA-
RINA, pidiéndolos harina, leche con-* 
densada, pan y galleta, con objeto de 
hacer un reparto extraordinario a los 
innumerables niños que reciben, en 
esa benéfica fundación, alimentos, ro-
pas y medicinas para defenderlos de 
la aterradora miseria que sufren. 
¿Quién puede ser sordo á la petición 
que hacen almas tan nobles, dolidas 
por la horrible situación de esos niños 
ó inspiradas en el más santo y puro 
amor, ea el amor á los desvalidos de 
la tierra? 
LEGOÍÓN DE GEOGRAFÍA.— 
—Observa—dice G e d e ó a á su hijo— 
que cuando es de dia ee una parte de 
la tierra, en la otra es de noche. Por 
ejemplo: cuando nosotros nos acosta-
mos, se levantan los chinos. 
B3PSCTACUÍÍ03 
PAYRET .—Compañía de Variedades 
del Coronel Pubillones, Función to -
das las noches á l a s 8, y otra los domin-
gos y d ías festivos, á la l . i de la tarde, 
(iiinnasia moderna, actos cómicos, 
bailarinas y juegos de salón. Cuadros 
vivos. 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela. 
Func ión por tandas. — A las ocho: 
E l dúo de L a A f r i c a n a . — A las nueve: 
A q u í va á haber algo Gordo.—A las diez; 
Los dineros del iSacristdn. 
CERVANTES.—No se ha recibido el 
programa, 
Í R I J O A . —Üomoañla Bufos de Salas. 
E l fantasma negro, Señoritas toreras y 
Los clieverones. — A las siete y media, 
AI/HAMBRA..— A las ocho: L a s ligas 
de la Rosario.—A las nuevo: Cu-chima-
n í a . — A las diez: Latas á domicilio. Y 
los bailes correspondientes. 
GRAN CAfiaoasEt.L.—Solar Pab í -
llenes. Neptuno, frente a Carneado. 
Funciones todos ios dias, de o a íí do 
la noche. Regalo a los niños do un ca-
ballito tr iuitario quo e s ta rá do maui-
tiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLKR.—BernAza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las S. 
E x r o s i c i ó N IMPERIAL.— Galiano 
número 116. Abierta todas las noches 
de 7 á 10. Los dominaos, recreo para los 
niños de 2 á l de la tardo.—Los lunes, 
cambio de vistas. 
LA REINA DI LAS AGUAS BE MESA. 
V B n s T T J L ^ I C T T J A J D : ¡ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 IDIEl S O T S E G X i ^ L e 
M e d a l l a d © O R O , E x p o s i c i ó n rnteriiacioiiaJ d e P a r í s , 1 8 8 9 . 
tfiendo e l p r e m i o i w í U a l t o quo h a s i d o a ^ u d i e a d o p a r a l a s ^ n a » de m e s a , p o r 8 n t m r « * « . « a 
a g r a d a b U , e / e r v e s c e n o i a n a t u r a l y » u * c a l i d a d e s a n c i d H c a » d i g e s t i v a s , (IníoriDe del J x u v ¿ ¿ ) 
Diploma de Honor, Expos ic iéa InternaeloDal de Amberes, 1894 
La más tita reeompefisa que pndttUrgar el Jarado. 
E L AGUA A P 0 I / L I N A E I 8 tiene devuelta la salud á ranchos di» 
pépticos, los cuales, según las palabras expresivas de Momieur Diday, de-
ben á ella uua comida más por día y una indigestión menos por comida.— 
Z/# F r a n c * M e i i c a l e de Pam.—DK. BOTEÍíTUIT. 
REGISTRO CIVIL. 
Diciembre 1 8 . 
N A C I M I E N T O » . 
C A T E D R A L . 




2 varoues, blanco», lejítiinoa 
1 bembra, blauca, legitima, 
JESÚS MARÍA. 
2 varones, blaucos, legítimos-




M A T R I M O N I O S . 
RELÉN 
Don nprmenegildo Gutiórrrez Büftos , 
con doúa Carmen Villalba Leiva, blancos. 
Iglesia del Espíritu Santo. 
D E F U N C I O N E S . 
CA VKPRAI.. 
Doña Berminia Martínez, 5 años, blanca, 
Habana^ U. de Paula. F.nteritis. 
Dolores Xiqaos, un mes, l lábana, mesti-
za, Cuba, 10. fl. da Paula. Enieritis. 
BELÉN 
Doña Lofsa Romoro, 40 a ñ o ? , Oabana, 
bhiDca, Obrapia. 00 Cáncer. 
üoo Ootrfald Caruya, 3S año.-'. Pinar del 
Kio, blanco, Ciemuegos, 7. Netrius. 
GOADALUPS. 
Don Ramón Blanco, uu mes, Habana, 
blanco, Imiiistm, S Diarrea. 
Don Kicardo Domín^nci, 50 años. Sevi-
lla, Trocadero, '¿2. Pueumouia. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Carmen Siberio y Méndez, 21 años 
n.\baua, blanca, Tenerife, uümero 5. Fiebro 
perniciosa. 
Dou Sebastian Torres Llanos, 2 años, 
Guano, blanco, C. de la Valla, ¿7. Eulerius 
iniecciosa. 
Doña Esperanza González Fumoro. 2 a-
ños, üanaua, blanca, Alaunquo, 100. Urou-
(|unu aguda. 
Dou Julio Rogel Gómez, 18 meses,Haba-
na, blanco. Corrales, 180. Anemia. 
PILAR. 
Doña Adefina Alpiza, 7 años, Uabana, 
blanca, Z.mja. EJS. inanición. 
Doña Filomena Qiiérrú. 45 años, blanca, 
Elabaña, Cúncordia. 177. Tisis. 
Doña María Martínez. 2 años, Eabaua, 
blanca, Marina. U. F . infecciosa. 
Doña Gabriela Córdova, 57 años. Haba-
na, blanca. Vapor 47. Inanición. 
Don Francisco Pm^, 01 años, Eabana, 
blanco. Franco, 24. Paludismo. 
Don Manuel Keguera, 55 años, Habana, 
blanco, ikOascoain, J . Enteritis. 
Don Rafael Perpiñan, 8 meaes, Habana, 
blanco, .Soledad, 24. Euteriti?. 
Don Fnnque Villazón, 20 años, blanco, 
Asturias. Uauiel 2, Pernicioaa. 
Dou Julio García, 23 años, León, 
blanco. Hospital do la Bcueticeucia. Disen-
teria. 
Doña Pilar Collazo, Alquizfir, blanca, 
Flores, 2S. Esclorosis. 
Dou Venancio Kniz, 20 años, Habana, 
blanco, Virtudes, 125. Paludismo. 
CERRO. 
Doña Tnés Castillo, 72 años, Habana, 
blanco, Cristina, 10. Debilidad. 
Justo Fernández, 2 años. Habana, mes-
tiza, J . del Monte, 300, Kaquirisnio. 
Margarita Díaz, 87 años, Habana, mes-
tiza, Luz, 5. Esclorosis. 
Don Josó López, 02 años, Habana, blan-
co. Fomento, 12, Paludismo. 
Don Leonardo Peña, 45 años. Burgos, 
blauco, La Pnrisima. Tisis. 
Elvira L a Torre, 72 años, Africa, negra 
L a Misericordia. Anasarca. 
Doña Oolores López, 08 años, Habana, 
blanca, Recreo, 10. Estrecbez. 
Don Cándido Ecbevarría, 81 años. Ha-
bana, blanco, Q. del Rey. Viruela. 
Don Juan Campón, 35 años, Rarcelona, 
blanco, Q, del Rey. Diarrea. 
Don Candido González, 12 años, P, del 
Rio, blanco, Q. del Roy, Tisis. 
Don Placido Fernández, 30 años, Uaba-
na, blaneu, Q. del Rey. Ementis, 





SUSCRIPCION A LECTURA 
á domicilio H» luidas novel»* Pid-w* el catilogo 
oue le dará gruu» Neptaoo a. 124 UbrerU. 
8376 8 *13 
A G R A D E C I D O 
ver el buen efecto quo he mt.> con «l 
iac pildora» del DR. LASSAK, UK V E N E Z U E -
L A para la curación de lod.» clase do fiebre». p«-
blico la» iigniente» línea» como agrudecimientu &l 
autor de tan maravilloso remedio, üeípué» de ha-
ber lomado Tana» caja» de pildora» qoe me reco-
meodaron j no «luilárieme la» calenturas, oomo 
tampoco con unaa pudonu blaoc-a» ^ue me dií no 
boticario ai otra» que me recetó el médico. r\ »-
nunoiado la» pildora» del Dr. Lnuar y aunque «ID 
íé ninguna la» lomé, no llegué á termiuur la caiit». 
pues con once pi Oora» me rt libro de calmiura» 
las qua padecía hacía maoho nea'po, hatt» la feoh» 
me encuentro perfectamente toen. 
Habana iNoviembre 3ü d* lüí? —üamemnd') Co-
mesuije.— Caaeno de Layanó n. '56. 
c mu «U »»-
" A V I S O 
Se necegifa de»de esta á Cárdena» y poerto» ÍB-
termedio» uu piloto practico para IJ tíolata Furl»im8 
Concepción. Jn.'ormará su patión abot do, 
8479 2(1 IS U-'M 
COLEGIO ISABEL LA CATOLICA. 
Dúeclora: l'octora M' Luisa JOol/. 
PUADO 64 
El lune» W de! corriente, de 12 á t, tepdii lo^ir 
la ciutribunón de premie» de Its ilomili» de e<iio 
plat^.el, y el iu-irtes 2). a la» 8 de I i noche, la vela-
da 'Irico-liler.ina en el «alón-teatro «leí co.Vij'o, pa-
ra cuyo» acto» .«e iuplica la asutenoa á lu» padre» 
v íamiliares de la» educand.» 
j<l8l íti 1S '/a-lS 
S E V B N Ü J c KM 
ENTRE VILLEGAS Y BEENA2A. 
Vn JOCÍO de c.nbiertoa inetaJ blanco ¡jml-
1ei;il)!e, cotnpuesto de 
12 cutharas, ñ leiiedonis, 
cndiillos y ] i en di a rilas 
Total. 4 docfinas de piezas por 
solo M CENTÉN. 
Pialo* de pederuai llanos j hondos en to« 
«los (amaños, ruvnii^, JO sopi'ras, i'UucLaí 
para nceiluna?, paM^íertts. la/;u» t'tt Udos 
lámanos, Deu-ras T eusataüera», etc., eto. 
SURTIDO COMPLETO EN 
copas lisas para a?ua a $i doifii.!. id. !a« 
liadas sí M. para uno a íl '-sü1, p v a 
licor á SO (jubitos, id. vasos para ndriv-ico, 
(¡ni'st'ra>., (Inln'i-a.s, íruloros y inanlosul)-
wfo&ui necesiten para el servicio de mesa, 
VkTlrra. 
Bajillass completas 
Tenemos un cspVntlMo suri ido de poroc* 
lana superior coa hieles de oro y á precios 
muy rediienloí y las vciHlomos st í̂ iln deseo 
delV-omprador por B A J I L L O © C O M -
P L E T A S , M E D I A S B A J J L L A S . 
C T J A B T O S D E B A J I L L A O P I E -
Z A S S t T E L T A S . 
i;» quincalla, perfumena, juguetes, juc* 
gro.s j adohios puní tocador contieno 
EL AZUL DANUBIO 
el mejor surtido, más variado y mas barato 
que nadie. 
O ' R E I L L Y 83. 
XJl t ima c u a d r a e n t r a n d o por e l 
P a r q u e de A l b e a r . 
C 1724 
| D E T O D O | 
alt 4a-8 
T w I 
E s t e ta sa jo tan s o l i c i t a d o a c a b a de r e c i b i r l o C U B A - C A T A L U K A . 
d e t a l l á n d o l o a l m ó d i c o prec io de 25 c e n t a v o s plata l i b r a . 
E s t a c a s a a l m i s m o t i e m p o h a c e p r e s e n t e a l p ú b l i c o que e s t á prepa^ 
r a n d o u n g r a n acopio de n o v e d a d e s p a r a l a s P a s c u a s como e l la p r e s e n -
ta todos los a ñ o s , á p r e c i o s que de s e g u r o n a d i e p o d r á c o m p e t i r con e l la-
E n t r e l a i n f i n i d a d de n o v e d a d e s r e c i b i d a s f igura u n a c o l e c c i ó n de 
M A Z A P A N E S de T O L E D O , P E L A D I L L A S de A L C O T . A L M E N D R A S 
de A L L A R I Z y é l e x q u i s i t o M A N T E C A D O D E A N T E Q T J E B A . 
S e r e c o m i e n d a e l e x c e l e n t e v i n o C E P A D E L A R I O J A . que v e n d e la 
c a s a á 30 c e n t a v o s bo te l la y $3-50 p l a t a l a ca ja , y que s u s t i t u y e á los 
v i n o s de m e s a m á a a c r e d i t a d o s que se i m p o r t a n en l a I s l a . 
Cuba Cataluua, GALIANO í)7 
c. 1781 ai Iti 
A S M A O A H O G O . 
UNA CURA P O S I T I V A . — E l afama.to K E M E D f O del Dr. Siiup»one» de un »*1or reconuci.lii para 
runr OÍU o nfermeil.ul: t i u cfecloínon njtlacroao»; eu toilo» lo* pji*ei «fíese intriuluc.idi> b« il«.lo r«-
naluiln» ailc;¡rabie». I¿l Dr. Siiupaon iledicó au vula al e;-.udio de eíte )err>l>le raal y ul final *e bofipÉpm 
oue Irt fonutil* que prebeotaba era l« tuejor cotul>maciou «jue podu i Iniluiítrarse. Líansc» lo» jTiwpecio» 
.lúe acomraüAaal pomo. De »euu Faruucu y Droguería E L FllOtJlíÜSO, O-Keilly 96. Uabatis. <}ue acomp' 
C 17ij6 1H-J7 1> 
Ique quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
con P I C A D Ü E A L E G Í T I M A DE LA V U E L T A A B A J O , les reco-| 
iiuendamos pidan los C I G A R R O S de lá antigua y 
lacredítada marca do 
A. de Villar y Villar 
La mejor manera que teuemos do demostrar la leudad ds 
nuestros CIGARROS, es someterlos a l m á s escrupu-
loso examen ¿ 3 todas las personas peritas en la materia. 
V i s t a h a c e f é 
| ; x 7 3 s r P O C O | 
i&ít i&ií írCé. v 
B e S t é c h e i t i ] 
De) so) poDu-iite á l u pMirerafl iucoá, 
ftola, ¿üjüiájia; répríthipüúo oí Manco, 
új| tumba buscarás ¿DÍTO Lia emees 
tiel njüüo j aulluno CítiriiJusauio, 
ÍMISOÚU entre ia yei'oa éoloaráfiadfti 
douda á los brazo? la ci úx im^gofta 
ib enreda la campánula moiaii.», 
y trepa el rallo de la blancu rosa. 
De (Bi pocho esas íiores b;iii brotado, 
y morir en el uovu üan do pedirte; 
i]üo n o n i o s versos ijue peüJÓ A tu lado 
y las teroezas qtfe olnde decirld! 
Agustui Cuenca. 
C o n o c u n i e n t o s á t i l e s . 
P a r a encolar modera y porcelana. 
E l mas-ric para encoiar subdainento tod» 
clase de aiadera y bastu porcAlábi», se b.ice 
de ta siguiente manera: 
Se puno A cocer cola inervo en a ¡.nía, bas-
ta qué l o n g u la consistenna coovéuieaüe; 
eniunces se aóade lanía cann.iad do ceni-
za tarnw.aJa como t v l d , y so deja esposar, 
dán.jole rl mismo pumo ^ue un bai uu. 
t s picojso u.uar e.si.í ÜM îposiclóí] onando 
aun esu o;tliei)ie, datido A los bordea da lo 
'(u'-j ha de eucolaisv- ci>n un pincel, imlOn-
doloa bien y .tiandolo? coo un Lr.uuAuia 
üáéta gue 39 Setiuen. 
Después (pie se tHifria, ta parte soldada 
Queda tan poifectumoiUo Adherida, qne e n 
pifíeiso bacer grjn táí\¡W¿i¡ para soparar 
los dos troto*, iíe^anuo á vocea & rompehM 
el objeto ujur cerca do la soldadura, a\n 
que ésta llegúé á éaltar^ 
C h a r a d a . 
L a ^ida p r i m e r a i r e s . . . . 
'< á íio «Je 'íuó coiroboreo 
osfe aseico IDS mortales, 
Itfü i/t>.s c i t í i l r o , |)ara mlonuo, 
I» palabia. l,¿i)e ellos du-aa 
«mo !•! fueron lus ií<)ces, 
lo» piaccies y las dici*as 
y cu.iiuu pasa eu v i v i b Q . 
ti'** '.ios cou U f s el desnuo 
•le iluda; e») olio coiiíoi me... 
Si lo üeclafan fut<i l , 
A ereer smcero di>ime, 
<pio el iribunal, fiot ioícuo 
lo impiisjoiu mXs de doce, 
anos, do [tresidio, 
por sos injarulas an otes. 
/ . M3 T. 
Jet 'o fj l i / i r o <:o m p r i m i d o , 
(Por Jl P. Cilio.) 
OH 13 
JLogof / t ' í / 'o m i t n ó r i c o . 
1 ^ 3 4 5 0 7 8 
Ü 4 2 ü 6 J (i 
li O (3 O 2 (> 
4 7 3 5 1". 
O 5 4 2 Ü 
4 2 4 2 b 
7 3 5 tí 
G 7 & 6 
2 4 2 Ü 
1 5 6 
i> 8 
• 4 
Sustituir los Dameros p<u ¡otras de mcr-












11 Prc píición. 
i-' C;ira romau. 
. i r r ó s t i c o . 
D Ü • Ü U O ü lí 
O Ü * 0 0 0 
0 0 « 0 0 0 
0 0 0 * 0 0 0 0 
0 0 0 • 0 0 0 
C' o o o o 0 • 0 0 0 
0 0 0 • 0 0 0 
0 0 0 0 * 0 0 0 0 
0 * 0 0 0 4» 
Puetllolí ios erros y cruces por letras de 
modo .-pie co cada Imea bonzontal se lea 
el ooQ)br<e do un afamado torero, y en U 
vortical de e¿trellas el uombr© de otro có-
lobre espada. 
T y i i U u j a l o . 
(Tor El Suljtario.í 
^ - r 'V 4; 4* 
• I - * «I* í 
'"h 4- * 
*{* 
SuslitnvÓDdoso 133 rn:caíi por letra» se 
encontrará ou cada Imoa lierttoiJlai y vor-
ticalmente lo que algije: 





A n a ( j v a m a , 
(Por Nabetse.) 
( 161? «71-U II 
D. S,( \\ ¡i la i a , 
Con las letras anteriores formar ol 
nombro y apellido de una simpática 
matancera. 
A la Charada an^éfior 
P L A T O N I C A M E N T E . 
Al Jeroglifico anterior: 
CDATKO F R E S C A S . 
A) Logogrifo Dotnérloos 
K E P C H L 1 C A . 
Al Anagrama anterior: 
LIARIA T E R E S A L A B O R D E . 
Eau remitido soluciones: 
R. Ruiz; T. Valdóa N.; Dos amigos; Lo» 
lilas; P. T. Ñera; El Club de los Inútiles. 
lupresu | lúlsr:4ü{iu del üUKKl tií íi i ^ .u . 
SULUaXA KigUlMAi ((VHTUNO. 
